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ATHLETE
HEADS UP!
Matt Ellis ( 1 2) and Scooter Green (8) of Montgomery County attempt to head this shot during the 1 994 Boys' State Soccer
Championship despite the efforts of a St. Xavier player. St. Xavier defeated the Indians 2-0.
KISS OF SUCCESS
Dean Hobbs, who coached Breckinridge County to the state championship, took this moment to fulfill a promise following
the trophy presentation at Rupp Arena. Hobbs stepped out on top, retiring the following week after a long career coaching
high school basketball in Kentucky.
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1994-95 KHSAA Championship Review
BASEBALL Pleasure Ridge Park
BASKETBALL
Girls' Scott County
Boys' Breckinridge County
CROSS COUNTRY
Girls'
A Individual Andrienna Lima (St. Mary)
A Team St. Mary
2A Individual Christi B. Johnson (Hart County)
2A Team Western Hills
3A Individual Ractiel Sanford (Pulaski Souttiwestern)
3A Team Sacred Heart
Boys'
A Individual Bo Alexander (Hickman County)
A Team St. Henry
2A Individual Ttiomas Murley (Eiizabettitown)
2A Team Covington Cattiolic
3A Individual Cliarlie Moore (Daviess County)
3A Team St. Xavier
FAST PITCH SOFTBALL Reidland
FOOTBALL
Class A Beechwood
Class AA Danville
Class AAA Covington Cattiolic
Class AAAA Trinity
GOLF
Girls' Individual Sharon Park (Henry Clay)
Girls' Team Somerset
Boys' Individual Derrick Centers (Somerset)
Boys' Team Somerset
SOCCER
Girls' Male
Boys' St. Xavier
SLOW PITCH SOFTBALL Apollo
SWIMMING
Girls' Sacred Heart
Boys' St. Xavier
Combined Highlands
TENNIS
Girls' Singles Jackie Trail (Reidland)
Girls' Doubles Janet Baker/Katie Kerr (Henry Clay)
Boys' Singles Trey Eubanks (Ky. Country Day)
Boys' Doubles Luke Woodward/Rob Pierce (Daviess Co.)
Girls' Team Lone Oak
Boys' Team Ballard
TRACK
Class A Girls' Dayton
Class AA Girls' Ft. Campbell
Class AAA Girls' Valley
Class A Boys' Trigg County
Class AA Boys' Ft. Campbell
Class AAA Boys' Male
VOLLEYBALL Notre Dame
WRESTLING Sheldon Clark
Contents
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16
24
38
Basketball
Results of both Sweet
Sixteen Tournaments.
Football
All four state ctiampions
and results from the entire
postseason schedule.
Pictorial
Exciting action shots from
the different state
tournaments in 1994-95.
Track
Complete results from each
class at the '95 meet
On The Cover
(Top) Covington Catholic's Kevin
Cogswell raised the state trophy in victory
after the Colonels held Bowling Green in the
closing seconds of the Class AAA
championship football game. (Bottom Left)
Pat Cntchelow acknowledged the crowd of
nearly 10,000 Breckinridge County fans on
hand to witness the Tigers win their first
state championship since their last trip 30
years ago. (Bottom Right) Reidland
celebrated in winning the first Fast Pitch
State Softball Championship in Kentucky.
The game ended a tumultuous first year of
implementation for the now popular sport.
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Downing Resigns From KHSAA Post
Brooks Downing, the
Kentucky High School Athletic
Association's Sports Information
Director since 1992, resigned his
position on June 23, 1995.
Downing left the KHSAA after
accepting a job as the Assistant Media
Relations Directorforthe University of
Kentucky. At UK, he will be responsible
for all media relations efforts for the
men's basketball team.
At the KHSAA, the Lexington
native directed all publicity efforts for
the Association's 284 member schools
while handling media relations for 13
prep sports and all 16 championship
events, including the Girls' and Boys'
Sweet Sixteen Basketball Tourn-
aments. He also produced and co-
ordinated all championship programs
and weekly media releases, as well as
numerous other publications and
projects produced by the KHSAA.
Prior to joining the Association,
Downing, 31 , served as a multi-media
writer and producer for the legendary
"Voice of the Wildcats," Cawood
Ledford. He was also a sportswriter
and assistant editor for Cawood On
Kentucky, a weekly fan magazine
dedicated to UK athletics, while serving
as an assistant editor for two of
Ledford's top-selling books.
He has also served as editor
of Kyle Macy's High School Basketball
Yearbook and the Minute Mart
Scouting Report, a twice-monthly
report covering college basketball in
Kentucky and Tennessee.
A 1988 graduate ofUK in Tele-\
communications. Downing served a
graduate internship in the UK Athletics
Department from 1988-90, where he
assisted in sports information for all 1
7
varsity sports.
He has also been a high school
and college football official since 1 984,
and as a member of the Mid South
Football Conference, officiated the
1994 NAIA Division I National
Championship game.
He is married to Cassandra
Brooks Downing
Compton Downing, formerly of
Georgetown.
Commissioner Louis Stout
hopes to name a replacement by Aug.
1, 1995.
PARTNERS Coca Cola ~ Lexington
Dawahares - Lexington
u Dutch Ishmael Chevy-Geo ~ Mt. Sterling^ THE KHSAA EC Porter Supermarkets (Ernie House) ~ London^ WOULD LIKE Gatorade ~ Chicago^ TO THANK ITS Jim Payne Chevrolet - Owenton
ty CORPORATE
^^ PARTNERS
\J FORSUPPORT-
n ING THE^ 1994-95
UL kENTUCKYQ SPORTS
Kentucky National Insurance Co. - Lexington
Holiday Inn South - Lexington
HoJo Inn ~ Lexington, Richmond
McDonald's - Central Kentucky
Montgomery & Traders Bank - Mt. Sterling
Quantrell Cadillac - Lexington
H & W Sporting Goods ~ Statewide Locations
Ted Cook Tire Co. - London
7^ PROGRAMS Shoney's Inns ~ Lexington
vJ Wilson Sporting Goods - Chicago
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BASEBALL
EAGLE PARK • APOLLO HIGH SCHOOL • OWENSBORO • JUNE 8-10, 1995
PLEASURE RIDGE PARK PANTHERS
Front Row: (L-R) Ryan Vandgrift, Ashley Vandgrift, David McGovern, Brad Williams, Clarence Williams, Matt
Jarboe, Brad Burns, Garrett Harp, Eric Burden, Matt Fox, Nathan Harp, Eric Bishop, Jason Joiner, Craig
Shubert, Mickey King, Andre Montgomery, Corey Lankford. Standing: Don Vandgrift, Russ Kline, Damon
Jackson, Adam Garris, Darrell Davis, Scotf Terrill, Matt Page, Jay Tiesing, Gillie Melton, Shawn Hoover,
Donnie Glass, Brian Scyphers, Chad Ballard, Royce Meredith, Richie Hawks, Troy Hiipp, Bill Miller, Willard
Minter, Mike Blaszczyk, Matt Miller, Jim Dawson, Dennis Lankford.
SEMIFINALS SEMIFINALS 1995 CHAMPIONSHIP
Game 1 • June 8 Game 2 • June 9 Game 3 • June 10
PRP 7, Hazard 3 Bowling Green 7 , Lex. Catholic 1 PRP 2 (39-3), Bowling Green 1 (26-10) 11
PRP Hazard Lex. Catholic Bowling Green PRP Bowling Green
ab r h bi ab r h bi ab r h bl ab r h bl ab r h bl ab r h bi
Burden cf 3 2 3 1 Feltnerss 4 1 2 1 Carter 2b 3 2 Wteisemnc 3 2 11 Burdon cf 4 Weisemn c 3
Jarboe 2b 4 12 CombsK 2b 4 Burtsleyss 3 11 Unhamrf 3 2 2 1 Jarboe 2b 4 1 Lanham rf 3 1 1
Mntgmrydh3 1 1 Campbell c 2 2 Tichenorcf 4 Fremn p^lb 4 4 3 Mntmry 3b 3 10 Freemn lb 3 1
Bums 3b/ss3 1 1 Sumner 3b 4 1 2 Plottsib 2 floods Burns ss 3 110 Moran p 3 1 1
Hilpplb 4 10 Little Rg rf/p3 Drydendh 2 10 Moran Ib/p 3 Hilpplb 3 110 Walton ss 3
Shubert If 4 1 Vamey c 1 Kruthoffr3b2 Walton ss 2 10 Shubert If 3 1 Wade 2b 3
Mellon c 4 11 Sizemore 1 b3 1 2 Greenbrg c 1 Wade 2b 3 110 Melton c 3 2 1 FerstI 3b 2
Minlordh/3 1 Little Rd p/rf2 Emstc Ferstl3b 3 110 Joyner Price If 2
Williams 3b 1 1 Combs rf 2 1 2 1 Pmittc 10 10 Pncelf 2 110 Williams dh 3 1 1 Brown cf 2
McGvrn 3b 1 Bamett cf 4 2 Ramos rf 3 1 Brown cf 2 Harpdh Totals 24 1 3 1
Wfms B rf 110 Fugate If 2 McCmick If 1 Gleitzcf 10 11 Willms B rf 3
Tiesing Totals 31 5 9 4 Hellardlf 10 Totals 26 7 12 6 Bishop p
Hoover Prolhrolf Totals 29 2 8 2
Bshop Myattp
Totals 27 7 8 6 Rapier p
Havens p
PRP 000 101 0"
Bowllng Green 100 000 0-
2
1
8
3 3
PRP 012 103 0- 7 8 5 HeweH p E~Freeman 2, Walton LOB-PRP 6, BG 2; 2B- 1
1
Hazard 002 002 1- 5 9 3 Totals 23 1 5 1 Mellon, Williams, CS-Jarboe, Shubert 1
E--Bums, Jarboe, Mel on. Shubert 2. K Combs. IP H R ER BB SO II
Rd Liltle. Sumner; DP--PRP 1 LOB - PRP 6. Lex. Catholic 000 000 1~ 15 PRP
HHS 9. 2B--Mellon, Fellner. Sizemore 3B- Bowling Green 130 120 X" 7 12 Bishop W (12-0) 7,0 3 1 1 9
Burdon; SB--Burdon 2 HiIpp,Jarboe, Barnett.
DP - LC 1 LOB- LC 8, BG 7. 2B-Ferstl, Bowling Green
Sizemore; OS - Burdon Shubert SH - Vi/illiams; Freeman, SB~Burkley 2, Ernst, Lanham, CS~ Moran L (6-1) 7,0 8 2 1 4
SF - Montgomery, Burkley, Freeman, Walton, SH-Krulhoffer,
IP H R ER BB SO Lanham, WP-Moran 2, PB-Mellon.
PRP IP H R ER BB SO Attendance: 2,000; T-1 :44
Tiesing W (10-1) 5.0 7 4 3 2 5 Lexington Catholic
Hoover 1.2 1 1 1 2 3
MyattL(8-2) 1,2 5 4 4 3
Bishop 8(2) 0,1
Hazard
1 1
Rapier 2 1
Havens 1,0
3 110
3 2 2 2
Little Rod L (8-2) 5 1 7 7 4 4 6 Hewett 1,0 10
Little Rog 1 2 1 1 Bowling Green
Vamey Freeman W (9-2) 6 2 5 113 8
HBP- B Williams, PRP; Umpires - A
B Bradley, K Shartzer J Brown
Strain,
Woods
Moran 0,1
T~2:25 WP-Rapier; HBP-Plotts, Ernst, Burkley.
T~2:00 —
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BASEBALL
7
1995 ALL-TOURNAMENT TEAM
Front Row: (L-R) Clarence Williams, Matt Jarboe, Brad Burns, Eric Burden, Steve Brown, Eric Bishop, TJ
Freeman, Gillie Melton, Brett Lanham, Daniel Moran.
1995 All-Tournament Team
Pitcher
Eric Bishop PRP
Relief Pitcher
Daniel IVIoran BG
Catcher
Louis Melton PRP
First Base
TJ Freeman BG
Second Base
Matt Jarboe PRP
Shortstop
Brad Burns PRP
Third Base
Steve Sumner Hazard
Jay Kruthoffer Lex. Catholic
Outfield
Eric Burdon PRP
Steve Brown BG
Brett Lanham BG
Designated Hitter
Clarence Williams PRP
CHAMPS AGAIN
The Pleasure Ridge
Park Panthers became
only the fifth team in
Kentucky prep history
to repeat as state
baseball champs.
Last year, the Louis-
ville school defeated
Corbin 10-8 for the
title. This year, PRP
defeated Bowling
Green 2-1 in a
pitchers duel.
M
j^^r
, J^tKr Swk'' ft9
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GIRLS'BASKETBALL
March 22-25, 1995 • Famham Dudgeon Civic Center' Frankfort, Kentucky
SCOTT COUNTY LADY CARDINALS
Front Row: (L-R) Valerie Sams, Tessa Rutledge, Rebecca Etherington, Ukari Figgs, Rebecca White, Sara Wood,
Patrina Coleman; Back row: Coach Rains, Lori Webb, Liz Towles, Camille Cooper, Ashley Wall, Nicey Brown,
Coach Wayne Atkins
CHAMPIONSHIP GAME
Scott County 68
Player min fg-a 3tg a ft a rb a pf tp
While 27 2-4 2 1 7 1 1 4
Towles 25 6-7 1 1 6 13
Cooper 23 9-10 3 3 7 3 21
Wood 27 2-10 2 8 3 5 5 2 1 9
Figgs 28 5-11 A 6 5 11 3 14
Coleman 11 2-3 1 2 2 2 2 5 ^^I^^^^f ^^'Z^ ^^^^^^^^^1
Webb 6 0-1 2 2 2
Sams 6 0-1 2 1
Wall 3 1-1 1 2
Ramsey 2 0-2 1
Rulledge 2 0-1
Team 4 ^^^^^^^^^^K^^m .^ S^ tf^ h^
Totals 160 27-51 2-10 12-20 42 16 13 68 ^^r^CO>J
P ulask County 45
Player min fg-a 3fg-a ft-a rb a pf tp ^'^^^mi «# tfl
Speaks 28 2-6 2 6 1 2 4 6 T a^^^^^A C flCowan 29 7-1 9 3 4 1 2 4 1 18 w i.^^HH^^^^^^^^LS' ^H
Martin 21 2 3 3 1 4 c
Baker 29 2 9 1 5 1 5 1 5 1
Smilh 12 4 3 1 2 1 5
Cornell 12 2 2 2 2 1 3 2 o
Hellon 9 1 4 1 2 4 2 £
Caldwell A 1 2
->
Biggerstaff Sa 3 1 1 1 n
Biggerstaff S 3 1 2 1 1 1 2 2
Hurl 2 1 2 1 1 3 4 6 o ^^^l^w^ mEdwards 3 1 Q.
Pralher 2
Brown
Phelps
1
1 -0 UKARI FIGGS
Team 4 Scott County
Totals 160 16-53 7-20 6-9 22 12 16 45
SWEET 16
Pulaski County
Scott County
A
18
7
2
2
1 5
13
13
— 45
— 68 MOST VALUABLE PLAYER
FG Sliooting: PC 30 2, SC 52 9, FT Shooting: PC 66 7.
SC 60 Turnovers SC 16 (Towles 1, Cooper 2, Wood 3,
Figgs 5, Sams 1, Wall 1, Ramsey 2, Rutledge 1). PC 16
(Speaks 2, Cowan 4, Martin 1. Baker 3, Smith 2, Cornell 1,
Caldwell 1, Edwards 1. Brown 1) Officials: Tommy Hutlon.
David Hale Attendance -3,102
STATE TOURNAMENT RESULTS
First Round
Clark Co. 46, Ashland 33
Scott Co. 48, Union Co. 40
Jackson Co. 55, Johnson Central 46
Lou. Holy Cross 57, Sacrecd Heart 45
Graves Co. 47, Hazard 42
Apollo 58, Highlands 43
Marion Co. 61 , Warren East 52
Pulaski Co. 54, Woodford Co. 45
Quarterfinals
Scott Co. 35, Clark Co. 29
Lou. Holy Cross 53, Jackson Co. 39
Graves Co. 55, Apollo 48
Pulaski Co, 74, Marion Co. 67
Semifinals
Scott Co. 63, Lou. Holy Cross 44
Pulaski Co. 50, Graves Co. 41
Championship
Scott Co. 68, Pulaski Co. 45
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BOYS'BASKETBALL
March 15-18, 1995 • Rupp Arena • Lexington, Kentucky
BRECKINRIDGE COUNTY FIGHTING TIGERS
rs^ Q n ^ ' ^ ^
'
^ -h /^
Front row: (l-r) Mgr Kenny Mattlngly, Bradley Payne, Pat Critchelow, Brad Carby, Jeremy Burnett, Brandon Taul,
Leonard Mitchell; Back row: Jared Whitworth, Carl Williams, Jay Sills, Anthony Walker, Adam Mattingly, Jon
Calisi, Matt Mattingly.
CHAMPIONSHIP GAME
Pleasure Ridge Park 63
Player min fg-a 3tg-a (t-a rb a pf IP
Nelson 24 8- 6 0-2 4 4 5 1 1 20
Hoover 13 2 4 0-0 3 6 8 3 7
Lockhart 15 4 0-0 4 4 7 1 3 4
Taylor C 29 5 3 3-8 3 5 4 13
Taylor D 15 1 0-0 1 3 1 2 1
Ivory 21 2 9 0-4 1 2 4 1 2 5
Mims 12 1 2 0-0 3 1 2
Bedford 6 1 1 0-0 1 1 3
Fey 9 2 0-0 3 4 1 3 3
McGovern 14 2 5 1-4 1 1 5
Team 2
Totals 160 21-57 4-18 17-24 34 9 20 63
Brecklnri dge County 70
Player min tg-a 3fg-a ft a rb a P' tP
Whitwonh 22 2-2 0-0 2 2 4 3 5 6
Sills 32 8-17 1-3 2 2 5 3 4 19
Mattingly A 27 9-13 0-0 1 2 9 3 3 19
Payne 31 22 1-1 2 2 1 3 3 7
Critchelow 32 5-8 1-1 4 6 4 4 4 15
Williams 13 2-3 0-0 4
Calisi 3 0-0 0-0
Mattingly M 1 0-0 0-0
Team 4
Totals 160 28-45 3-5 11-14 23 16 19 70
Pleasure Ridge Park 12 15 11 25 ~ 63
Breckinridge County 19 14 1 3 19 — 70
FG Shooting PRP 36 8, BC 62 2, FT Shooting PRP70 8,
BC 78 6 Turnovers PRP 1 4 (Hoover 1 , Lockhart 1 , C Taylor
5, D Taylor 1. Ivory 2, Mims 1, Fey 2, McGovem 1). BC 16
(Whitworth 3, Sills 2, A Mattingly 4, Critchelow 4, Williams 1
)
Officials: Glenn Brown, Roger Cross Attendance ~ 15,965.
PATRICK CRITCHELOW
Breckinridge County
SWEET 16
MOST VALUABLE PLAYER
STATE TOURNAMENT RESULTS
First Round
Scott Co. 60, Wayne Co. 53
Breckinridge Co. 62, Franklin Co. 56
St. Xavier 75, Greenwood 62
Marshall Co. 76, Simon Kenton 70 01
Pleasure Ridge Park 58, MC Napier 55
Montgomery Co. 78, Paintsville 71 01
Harlan 57, Adair Co. 54
University Heights 64, Boyd Co. 60
Quarterfinals
Breckinridge Co, 79, Scott Co. 59
Marshall Co. 77, St. Xavier 67
PRP 66, Montgomery Co. 50
Harlan 60, UHA48
Semifinals
Breckinridge Co. 68, Marshall Co. 39
PRP 81, Harlan 74
Championship
Breckinridge Co. 70, PRP 63
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BASKETBALL
1995 All-Tournament Team
Girls
Front Row: (L-R) Jan Vaughn (Clark
Co.), Amy Buchanan (Graves Co.),
Christ! Hester (Lou. Holy Cross),
Heather Baker (Pulaski Co.), Becky
Canter (Graves Co.), Ukari Figgs (Scott
Co.). Back Row: Natalie Powers
(Apollo), Camille Cooper (Scott Co.),
Shea Lunsford (Jackson Co.), Kristy
Murphy (Marion Co.), Gwen Cowan
(Pulaski Co.).
1995 All-Tournament Team
Boys
Front Row: (L-R) Gilwan Nelson (PRP),
Casey Lester (Harlan), Charles Taylor
(PRP), Patrick Critchelow (Breck Co.),
Jay Sills (Breck Co.), Back Row: Todd
Cox (Harlan), Dan Langhi (Marshall Co.),
Billy Ray Fawns (Montgomery Co.),
Adam Mattingly (Breck Co.), Jeremy
Story (Marshall Co.).
1995 BOYS' ALL-TOURNAMENT TEAM 1995 GIRLS- ALL-TOURNAMENT TEAM 1995 AWARD RECIPIENTS
Girls
JB Mansfield AwardLamont Barnes UHA Heather Baker Pulaski Co.
Todd Cox Harlan Amy Buchanan Graves Co. Liz Towles, Scott County
Pat Critchelow (MVP) Breckinridge Co. Becky Canter Graves Co. Dawahares Scholarship
Billy Ray Fawns Montgomery Co. Camille Cooper Scott Co. Misty Smith, Pulaski County
Dan Langhi Marshall Co. Gwen Cowan Pulaski Co. SuperAmerica Scholarship
Casey Lester Harlan Ukari Figgs (MVP) Scott Co. Christy Spurlock, Jackson County
Adam Mattingly Breckinridge Co. Christi Hester Lou. Holy Cross Kroger/Frankfort Committee Scholarship
Gilwan Nelson PRP Shea Lunsford Jackson Co. Amy Buchanan, Graves County
Jay Sills Breckinridge Co. Kristy Murphy Marion Co. Boys
Jeremy Story Marshall Co. Natalie Powers Apollo Ted Sanford Award
Charlie Taylor PRP Jan Vaughn Clark Co. Patrick Critchelow, Breckinridge County
Charles Thomas Harlan Jaime Walz Highlands Dawahares' Scholarship
Nathan Blanton, Harlan
SuperAmerica Scholarship
Kyle Dick, Wayne County
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GIRLS' CROSS COUNTRY
1994 Class A Champion
ANDRIENNA LIMA
St. Mary
1994 Class AA Champion
CHRISTI B. JOHNSON
Hart County
1994 Class AAA Champion
RACHEL SANFORD
Pulaski Southwestern
Kentucky Horse Park
November 5, 1994
GirisA
4,000 Meters
Team: 1 St Mary 61 ; 2 St Henry 67; 3 Ft Knox 84;
4 Owen Co 169, 5 Hickman Co 176, 6 Green Co.
205; 7 Berea 213; 8 Dayton 226; 9 Henry Co 230;
1 Caverna 230, 1 1 Walton-Verona 240; 1 2 Webster
Co 269; 1 3 Frankfort 281 , 14 Danville 326; 15. Soutti
Hopkins 366, 16 Oneida Baptist 448; 17. Paintsville
467; 18. Riverside Ctiristian 540
Individual: 1 Andrienna Lima, St. Mary, 14:57 8; 2.
Casey Salzer, St Henry, 15:16 3; 3 Dana Gilreath,
Williamsburg, 1521 6; 4. Aubrey Durbin, St. Mary,
15:24 3; 5 Allison Aboud, Ky Country Day. 15:27.9;
6 Dusty Ttiompson, Green Co , 15:30.9; 7. Tabitha
Smith, Dayton, 15:37.1; 8. Erica Horton, Caverna,
15:37.7, 9 Laura Boyd, Green Co , 15:39.2; 10, Sara
Ann Robinson, St Camillus, 15:40.4; 11 Lisa Coo-
per, Ft Knox, 15 412, 12 Jessica Goodman, Hickman
Co., 15 42 8, 13. Hannah Jirak, Lexington Christian,
15:46 8; 14 Megan Hoffman, Owsley Co., 15:47.4;
15 Taryn Pence, Ludlow, 15 53 0; 16 Kate Staton,
St Henry, 15 53 6, 17 Leah Chapman, Providence,
15 57 1, 18 Laura Brammell, Lexington Christian,
15:59.3; 19 Enn Fields, Ft Knox, 16:00.3, 20. Laura
Bohanon, St Mary. 16:04 1 21 ElliePetzinger,Owen
Co , 16 04 7, 22 Jessica Bishop, St Henry, 16:06 0;
23 Brandi Cecil, Hancock Co , 16 068; 24 Erin
Bryla, Ft Knox, 16:12.1; 25 Ariane Saint-Jacques,
St. Mary, 16:13 8
Girls AA
4,000 Meters
Team: 1 Western Hills 68; 2 Notre Dame 80; 3. Paul
Blazer 129, 4 Russell 162; 5 Elizabethtown 165; 6.
South Oldham 170; 7 Owensboro 186; 8. Dixie Heights
187, 9 Warren East 187, 10 Greenwood 202; 11.
Highlands 223; 1 2 Hart Co 229; 13 Barren Co 299;
14 Clay Co 360, 15 Madison Southern 385
Individual: 1 Christi B Johnson, Hart Co , 14:43 2;
2 Kerry Wilson, Oldham Co , 14:54.7, 3 Anna Ryan,
Scott, 14:55 6, 4 Jenny Koch, Western Hills, 15:1 1 7;
5 Bessie Black, Scott, 15:14 8; 6 Susan Ferguson,
Paul Blazer, 15:15 5, 7. Beth Tanner, Simon Kenton,
15:20 4; 8 Marie Perry, Western Hills, 15:22.8; 9.
Jordan Strait, Russell, 15:23.3; 10. Cara Nichols,
Elizabethtown, 15:24 0; 11. Jessie Wilder, Woodford
Co , 15:26.5; 12 Janell Kelly, Logan Co , 15:38.8; 13.
Jessica Southers, Paul Blazer, 15:40 8; 14. Terribeth
Brunker, Harrison Co, 15:41 2, 15 Marci Logan,
Allen Co Scottsville, 1541.9, 16 Kelli Tweedy, War-
ren East, 15:46.5, 17 Leslie Meyrose, Notre Dame,
15:50 2, 18 Chastity Story, Warren East, 15:51.9:19.
Catoyia Brown, Owensboro, 15:53.1; 20. Jenny
Durrett, Notre Dame, 1 5:54 2; 21 Holly Higgins, High-
lands, 15:54 5; 22 Jamie Meyer, South Oldham,
15:57.6; 23. Nikki Young, Paul Blazer, 15:59.1; 24.
Casey Sondgerath, Notre Dame, 16:00 5; 25. Molly
Wallace, Greenwood, 16:02 6
Girls AAA
4,000 Meters
Team: 1 Sacred Heart 52; 2 Campbell Co. 93; 3
Daviess Co 96; 4 Henderson Co 120; 5 Apollo 139;
6. Pulaski Southwestern 166; 7. Shelby Co. 240; 8
Central Hardin 242; 9. Bell Co. 246; 10. Ballard 247:
1 1 . Holmes 278, 1 2 Seneca 283; 1 3. Mercy Academy
316; 14 Pulaski Co. 324; 15. Paul L. Dunbar 360; 16.
Southern 490
Individual: 1. Rachel Sanford, Pulaski Southwest-
ern, 14:40.4; 2. Kristi Crush, Sacred Heart, 14:50.3; 3.
Andrea Doogs, Central Hardin, 15: 12.8; 4. Kim Shoe-
maker, George Rogers Clark, 15:15.7; 5. Amber
Schwandner, Eastern, 15:19 4; 6. Amanda Jenkins,
Campbell Co., 15:20.2, 7. Natalie Scruggs, Pulaski
Co., 15:22.7; 8. Julieanne Wilkening, Sacred Heart,
15:24.4; 9. Sydney Geotz, Apollo, 15:28.2; 10. Chris-
tina Morris, Sacred Heart, 1 5:30.3; 11 . Brynn Browder,
Henderson Co., 15:31.5; 12. Amanda Lynch, Ballard,
15:32.5; 13. Sara Graybill, Daviess Co., 15:34 2; 14.
Amy Fraze, Sacred Heart, 15:36.0; 15. Tracy Keller,
Daviess Co., 15:36.9; 16. Emily Bun-oughs, Apollo,
15:37.6; 17. Stacy Wilson, Campbell Co., 15:42.0; 18.
AnnaAdams.DaviessCo. 15:42.3; 19. JenniterHibbs,
Daviess Co., 15:45.4; 20. Kuluna Masden, Seneca,
15:46.4; 21. Christy Helton, Campbell Co , 15:47.5;
22. Lisa Cummins, DuPont Manual, 15:49.1; 23.
Sheena Glenn, Grayson Co., 1 5:50.0; 24. Angle Lee,
Grayson Co., 15:50.9; 25. Allison Brock, Bell Co.,
15:51.8
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GIRLS' CROSS COUNTRY
CLASS A CHAMPIONS
ST. MARY
Front Row: (L-R) Aubrey Durbin,
Adrlenne Lima, Laura Bohanon, Jackie
Kortz. Back Row: Kristina Anderson,
Jessica McAnnar, Ariane Saint-
Jacques, Ashley Weitlauf, Coach John
Durbin.
*
m
B
^fr \
"^ Ih m
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CLASS AA CHAMPIONS
WESTERN HILLS
Front Row: (L-R) Tracy Chadwick, Marie
Perry, Jessica Cockley. Back Row:
Lorrie Morse, Carrie Young, Coach
Brian Crumbo, Jenny Koch, Tracy
Ferguson.
gH;,^.
CLASS AAA CHAMPIONS
SACRED HEART
Front Row: (L-R) Carmel Englert,
Shannon Connell, Amy Fraze, Julianne
wakening, Kate Beechley. Back Row:
Christina Morris, Meg Gleason, Kristi
Crush, Colleen Guy, Angela Sanfllppo,
Coach Alina Wehby, Coach Rick Helm.
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1994 Class A Champion
BO ALEXANDER
Hickman County
1994 Class AA Champion
THOMAS MURLEY
Elizabethtown
1994 ClassAAA Champion
CHARLIE MOORE
Daviess County
Kentucky Horse Park
Novembers, 1994
Boys A
5,000 Meters
Team: 1, St, Henry 44; 2. Ft. Knox 125; 3. Green Co.
1 29; 4. Waiton-Verona 137,5. Bishop Brossart 1 51 ; 6
Webster Co 249; 7. Frankfort 250; 8. St Mary 256; 9.
Evarts268, 10, Gallatin Co 276; 11 Batti Co 296; 12,
Hickman Co, 320; 13 Cordia 324; 14 Oneida Baptist
347; 15, Riverside Christian 355; 16 Christian Acad
376; 17 Danville 394; 18, Dawson Spnngs 417; 19,
Menifee Co 436; 20, Dilce Combs 444; 21 , Model 468
Individual: 1, Bo Alexander, Hickman Co,, 16:11,9;
2, Kevin Ryan, St. Henry. 16:15.9; 3, Brian Buck, Ft
Knox, 16:28 7,4 Steve Kennedy, Dayton, 16:32,1; 5,
David Bacon, Frankfort, 16:35 8, 6, Cory Erdmann,
Model, 15 36,4,7 Steve Woodruff, St, Henry. 16:39,8;
8 Brandon Higdon. Webster Co , 16:40 3; 9, Ralph
Huser, St Henry, 16:41,0; 10, Matt Ryan, St, Henry.
16 41,8; 11 Ryan Smith, Walton-Verona, 16:44,1, 12
Will Hodges, Green Co , 16:45 6; 13, Cheslee Bloyd,
Green Co,, 16:46 1; 14 Chris Mitchell, Ft, Knox,
16 49 3, 15 Aaron Moore, Lloyd. 16:50 3; 16 Pete
Sears, Bishop Brossart, 1654,1, 17, Adam Keck.
River Chnstian. 16:54,6, 18 Chad Burguard, Webster
Co,, 16:55 7; 19 Blake Judd, Green Co , 16:56,0; 20,
Sean Mando, Cov. Holy Cross, 16:59,1; 21. Tony
Harden. Bishop Brossart, 16:59,6; 22, Eric Neuhaus,
St. Henry. 17:02,7; 23, Jeremy Schroder, Walton-
Verona. 17:052, 24 Shannon Menning, Dayton,
17:06.2; 25. Ben Ochsner, Bishop Brossart. 17:08.4
Boys AA
5,000 Meters
Team: 1 . Covington Catholic 87; 2. Elizabethtown 98;
3. Western Hills. 4 Greenwood 149. 5. Bowling Green
1 96. 6 Scott 205; 7 Warren East 208; 8. Barren Co.
234; 9. Marion Co. 243. 10. Fleming Co. 263; 11.
South Oldham 270; 12. Russell 293; 13 Allen Co.
Scottsville 297; 14 Woodford Co 300; 15. Pendleton
Co 349; 16. Breckinridge Co. 397; 17 Prestonsburg
407; 18 Madison Southern 442
Individual: 1. Thomas Muriey, Elizabethtown, 15:10.8;
2. Brandon McKinney, Warren East, 15:50 0, 3. Mat-
thew Tabor, Bowling Green, 16:06.6; 4 Joey Gallo-
way, Pendleton Co., 16:07 6. 5, Stewart Robertson,
Prestonsburg. 16.23 0.6 Wesley Patton.Owensboro.
16:28.8; 7. Chad Thompson. Manon Co.. 16:33.2; 8
Dustin Perkins. Barren Co., 16,34,8; 9 Paul Gilvin,
Fleming Co, 16:36 1; 10, Rob Chadwick, Western
Hills, 16:38 0; 11, MichaelTerry, Greenwood, 16:38,4;
12. Wes Freeland, Elizabethtown, 16:39,4; 13, Ben
Wolff, Cov Catholic, 16:42,8; 14, Phillip Mclntyre,
Madison Southern, 16 43,4, 1 5, Chris Germann, Cov,
Catholic, 16,44,6, 16, Justin Griffin, Greenwood,
16:49,9; 17 Matt Thompson, Western Hills, 16:51,1,
18, Tony Art. Simon Kenton. 16:54 3; 19, Roy Jones.
Allen Co -S,. 16:55,5. 20, Brian Marshall. Cov Catho-
lic. 16:56 3:21, Mike Weber. Cov Catholic, 16:57,3,
22 Brad Bieber. Greenwood. 16:57 8, 23 Mike Will-
iams, Logan Co,. 1659, 6; 24 Stuart Butler, Bowling
Green, 17:00,4. 25 Brian Macy. Breck, Co,, 17:01,4
Boys AAA
5,000 Meters
Team: 1, St, Xavier64, 2, North Hardin 107, 3, Butler
112,4 Daviess Co, 122, 5 Trinity 128; 6, Apollo 194;
7 ShelbyCo, 198;8 Henderson Co 235;9 Campbell
Co 266, 10, Southern 302; 11, Seneca 314; 12,
DeSales 315; 13, Nelson Co, 355; 14, Henry Clay
369. 15, Boone Co, 376; 16 Lafayette 378; 17, Holy
Cross 384; 18, Pulaski Co, 397, 19, Ballard 496
Individual: 1 Charlie Moore, Daviess Co,, 15:11 6;
2. Ryan Knight, Male, 15:33,4; 3. Tony Brown. St,
Xavier. 15:40,6; 4, Jason Filippazzo, Butler. 15:43,4;
5 Luke Baker, Madison Central, 15:56,3; 6, Chris
Lanham, Daviess Co,, 16:01 8; 7, Jacob Barron,
Henderson Co,, 16:04.0; 8. Tony Duncan, North
Hardin, 16:06.5; 9. Brian Lilly, Holy Cross, 16:09.7;
10 Mike Garcia, North Hardin. 16:10.8; 11. Michael
Becht. St. Xavier, 16:13,0; 12, Chuck Hogg, Trinity,
16 15 7, 13, Ryan Wagner. Apollo, 16:18,9; 14, Josh
Buffolino, ShelbyCo,. 16:21,3; 15 Michael Koch, St,
Xavier. 16:22,7; 16, Josh Helton, Campbell Co.,
16 25 0; 17. Brian Palmer. Marshall Co.. 16:25.5; 18.
Brandon Lenher, Butler, 1 6:26.0; 1 9. Kenny Yarberry,
Dunbar, 16:27.7; 20. David Douglas, Meade Co.,
16:29.0; 21. William Leasure, Madisonville, 16:32.9;
22. Marty Anderson, St. Xavier, 16:37.4; 23. Richard
Roberts, Apollo, 1 6:39.3; 24, Robert Williams, Dunbar,
16:41,7; 25, Jay Walls, Butler, 16:42,2
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CLASS A CHAMPIONS
ST. HENRY
Front Row: (L-R) Brad Woodruff, E.
Neuhaus, Ralph Huser, Kevin Ryan,
Matt Ryan. Back Row: Stats B. Base,
Coach Scott Brauch, Steve Woodruff,
JeffVanderhaar Shawn Egan, M. Foltz,
Asst. RickTownsend, Stats B. Messmer
CLASS AA CHAMPIONS
COVINGTON CATHOLIC
Front Row: (L-R) Mike Weber, Brian
Lea, Tony Barczak, Tim McClanahan,
Brian Marshall. Back Row: Coach Jack
Kaelln, Scott Reggio, Ben Wolff, Chris
Germann, Ryan Williams, Chris Chase,
Coach Pat Anneken.
CLASS AAA CHAMPIONS
ST. XAVIER
Front Row: (L-R) Matt Ford, Michael
Becht, Michael Koch, Kevin Klein, Kevin
Osborne, Bill Ehlers. Back Row: Coach
Frank Cooper, Andy Melrose, Michael
Cutris, Matthew Steele, Kevin Murphy,
Tony Brown, Matt Anderson, Coach
Chuck Medley.
1994-95 KHSAA FINAL RESULTS
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June 1-3, 1995 • Jack Fisher Park • Owensboro, Kentucky
REIDLAND LADY GREYHOUNDS
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Front Row (L-R): Crystal Davidson, Nikki Scott, Alicia Hite, Kelly Connor, Andria Brooks,
Amanda Hodge. Second Row: Tracy Mines, Stacy Roof, Beth Morgan, Jennifer Wren,
Heather Bryant, Valerie Alsobrook, Tristina Blackman, Ashley Edwards, Back Row:
Coach Tony Burkeen, Brandy Hawkins, Cheyanne Warriner, Rachel Wallace, Lea Ann
Dean, Angle Short, Jessica Cardin, Kim Bradley, Asst. Dale Connor.
WINNER'S BRACKET
First Round
North Laurel 9, Greenup Co. 3
Southern 21, Hazard 8
Reidland 18, Harrison Co. 3
Warren Central 1, Daviess Co
Paul Dunbar 20, Pikeville 10
Manual 9, North Hardin 4
Christian Co. 11, Boone Co. 3
Shelby Co. 16, Middlesboro 3
Quarterfinals
Southern 9, North Laurel 5
Reidland 4, Warren Central
Manual 8, Paul Dunbar
Christian Co. 4, Shelby Co. 2
Semifinals
Reidland 6, Southern 1
Manual 3, Christian Co. 2
LOSER'S BRACKET
First Round
Greenup Co. 18, Hazard 10
Harrison Co 9, Daviess Co. 4
North Hardin 18, Pikeville 2
Boone Co. 9, Middlesboro 6
Second Round
Shelby Co. 3, Greenup Co 1
Harrison Co. 17, Paul Dunbar 8
Warren Central 12, North Hardin 3
North Laurel 18, Boone Co. 10
Third Round
Harhson Co. 3, Shelby Co. 2
Warren Central 6, North Laurel 3
Fourth Round
Southern 5, Harrison Co. 3
Christian Co. 2, Warren Central 1
Fifth Round
Christian Co. 7, Southern 5
FINAL ROUND
Winner's Bracket Final
Reidland 12, Manual 7
Loser's Bracket Final
Manual 5, Christian Co.
Final
Manual 2, Reidland 1
Reidland 13, Manual 2
1994-95 KHSAA FINAL RESULTS
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ATHLETE
CLASSA FOOTBALL
BEECHWOOD TIGERS
}J ^ 1
^5 1 1- '-'i ^ frlT t''^A'^"^ ^"^-^ ^f
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First Row: Mgr Dietz, Staley, Doane, Gaddis, Philippe, Wonderly, Mgr Rauch, Mgr P Fairbanks; 2nd Row: Morrison, Schneider. Massey, Fogle, J Dietz, Bishop,
Wainscott, Klein, Wischer, 3rd Row: Coach Burnett, Coach Procaccino, Coach Brockhoeft, Coach Miller, Coach Stoll, Coach Lucas, Coach Hergott; 4th Row:
Jobert, Bishop, Brockhoeft, Kelleher, Bell. D. Wainscott, Wentz, Lubrecht, 5th Row: Steinhaus, Moser, Mangine, Berger, Demmerle, Hagedorn, Driscol; 6th Row:
Duncan, Long, Dungan, Burkhardt. Hopkins, Bucklen 7th Row: Bergs, Jones, Utz, Zahler, Tapke, Hergott, Ratliff, Kinsella, Keil. Not pictured: J Steffen.
Murray quarterback Allen Thompson sets the offense before the Tigers' first
quarter score.
Murray
Beechwood
2-16
0-18
(1) M -- Cheaney 2 run 4:39 (Miller kick); B -
Brockhoeft 65 pass from Hergott 2:03 (kick
failed); (2) B -- Lubrecht 10 run 8:41 (run
failed); (3) M - Thompson 13 run 5:38 (kick
failed); B -- Brockhoeft 52 run 4: 1 7 (run failed);
(4) M - Hergott safety 0:00.
Beechwood Murray
First Downs 9 12
Rushes-yards 35-99 43-231
Passing yards 5-6-0 1 1
1
1-5-1 (-3)
Return yards 19 18
Fumbles-Lost 1-1 2-1
Penalties 5-44 4-30
Punts-Yards 3-90 3-98
Posssession Time 20:18 27:42
Rushing
B: Brockhoeft 11-85, Lubrecht 10-39, Hergott
10-(-37), Bahler 2-8; M: Cheaney 25-169,
Weatherly 2-5, Olive 4-17, Thompson 11-42.
Passing
B: Hergott 5-6-0 111; M: Thompson 1-3-1 (-3)
Receiving
B: Brockhoeft 1-65, Jones 4-46; M: Olive 1-(-3)
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at Murray (1) (8-2)37
at Murray (9-2) 21
Murray (10-2) 20 OT
South Hopkins (4) (1-9) 6
Trigg Co. (7-4)
at Trigg Co. (2) (6-4) 51
at Russellville (10-2) 17
Fulton Co. (3) (4-5) 20
Todd Co. Central (8-3) 8
Murray (11-2) 38
Todd Co. Central (3) (7-3) 28
atHarrodsburg(12-1) 15
Murray (12-2) 16
at Heath (2) (4-6)
at Russellville (9-2) 34
Fulton City (4) (3-7)
Bardstown (11-1) 35
atRussellville(1){8-2)40
atBardstown (10-1)21
atBardstown (1) (9-1) 35
Henry Co. (4) (6-4) 6
Garrard Co (9-2) 14
at Garrard Co. (2) (8-2) 34
atHarrodsburg(ll-l) 36
Campbellsville (3) (3-7) 10
Lex. Catholic (8-3) 27
Lex. Catholic (3) (7-3) 31
December2
Noon
Cardinal Stadium
Louisville, Kentucky
at Washington Co. (2) (5-5) 15
atHarrodsburg(10-1)41
Green Co. (4) (5-5) 20
Beechwood (12-0) 40
atHarrodsburg(l) (9-1)61
at Beechwood (11-0) 40
Beechwood (15-0)
atBeechwood(1)(10-0)61
1994
Bath Co. (4) (4-6) 6
Lloyd (7-4) 7
Class A
Champion
atRaceland (2) (8-2) 16
at Paris (10-2) 8
Lloyd (3) (6-4) 45
New. Catholic (7-4) 14
Beechwood (13-0) 23
Paintsville (3) (5-5) 8
atPikeville (12-1) 17
Beechwood (14-0) 18
at New. Catholic (2) (6-4) 48
at Paris (9-2) 39
Bellevue (4) (4-6) 12
Cumberiand (8-4)
at Paris (1) (8-2) 13
at Wlliamsburg (11-0) 8
at Williamsburg (1) (10-0)36
Elkhorn City (4) (3-7)
Cumberiand (7-4) 13
at Jenkins (2) (5-5)
atPikeville (11-1)42
^^^^^^^
^^^^^^^^^
Cumberland (3) (6-4) 33
Evarts (9-2)
^^^^^^^^k
Phelps (3) (5-5) 7 ^^V^B
1
7^ \^H
at Evarts (2) (8-2) 37
atPikeville(10-1)20
r ^ ^^K
w^^b^^^^^^K
Harlan (4) (4-6) 12 ^^^^^^^m
^^^^^^^^^T
atPikevilte(1)(9-1)49 ^^^^^^^
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DANVILLE ADMIRALS
First Row:Taylor Payne. Jessica Vaught, Lucas Moore, Shelby Gadberry, Emily Ruda. Misty McAnly, 2nd Row: Coach Rick Mitchell, na, Gary Dawson, Phillip
Clarkson, Michael Caulder, Jeff Harris, Tyler Moore, Ben Kinley, Marcellus Lewis, Ernest Dunn, Chase Harp, Coach Jeff Edwards; 3rd Row: Coach Jay Reynolds,
Coach Vince Tucker, Jeff Kinley, Larry Richardson. Juan Kinley, Dernck Houston, Tony Floro, Brandon Barnard, Kelvin Kinley, Shadon Brown, Jason Lamb, Brad
Alcorn. Jamie Poling. Shea Arnold, Coach David McAfee, Coach Sam Harp, 4th Row: Shaunta Ford, Chris Bryant, Jay Bowling, na, Mike Floro. Michael Thornton.
Clay Clevenger, Jonathan Vanderpool. Rob Birney. na. Tony Napier. Dewey Hooks
Along with the officials, Danville captains Jon Vanderpool, Kinte Bess, Shea
Houston and Ben Kinley prepare for the opening coin toss prior to the Class AA
championship game.
Bullitt East
Danville
7—7
7 6 12 14-39
(1
)
D - Houston 1 9 run 1 0:58 (Vanderpool kick);
(2) D - Pope 27 pass from Floro 0; 53 (kick failed);
(3)D-Kinley11 run5:11 (run failed); Vanderpool
14 pass from Floro 0:38 (pass failed); (4) D -
Harris 4 run 10:03 (Vanderpool kick); D - Floro
1 run 8: 1 9 (Vanderpool kick); BE - McCawley 33
pass from Egan 5:48 (Farious kick).
First Downs
Rushes-yards
Passing yards
Return yards
Fumbles-Lost
Penalties
Punts-Yards
Posssession Time
Danville Bullitt B.
19 10
61-323 23-93
3-5-1 152 7-19-1 131
26 37
4-0 4-2
3-25 7-59
2-77 5-128
32:03 15:57
Rushing
D: Kinley 8-38, Harris 8-40. Houston 14-68,
Floro 8-11, Bess 13-121, K. Kinley 4-7. BE:
Egan 9-53, Calvert 8-31, Jotinson 5-3.
Passing
D: Floro 3-4-1 52; BE; Egan 6-18-1 1 16.
Receiving
D: Pope 1-27, Vanderpool 1-14; BE: Reynolds
2-40, Egan 1-15, McCawley 2-47, Calvert 2-29
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atMayfield(1)(8-2)41
at Mayfield (9-2) 28
Mayfield (11-2) 18
Bullitt East (13-1) 7
McLean Co (4) (5-5) 20
Ft Campbell (5-6) 7
Mayfield (10-2) 24
at Muhlenberg S. (2) (8-2) 14
Ft. Campbell (3) (4-6) 20
Breckinridge Co. (3) (5-4) 7
at Bullitt East (12-1) 49
Webster Co. (9-2)
at Webster Co. (2) (7-2) 14
at Owens. Cath. (9-2) 38
at Owens. Cath. (10-2)14
Caldwell Co. (4) (6-4) 7
atOwens. Cattiolic(1)(8-2)35
at Monroe Co. (1) (8-2) 34
December 2
3 p.m.
Cardinal Stadium
ouisville, Kentucky
Danville (14-0) 39
at Monroe Co, (9-2) 7
Taylor Co. (4) (5-5) 28
Ft. Knox (8-3) 35
Ft Knox (9-3) 6
at Ft. Knox (2) (7-3) 21
Glasgow (3) (4-6) 13
Elizabethtown (3) (4-6) 7
L
Danville (13-0) 48
Allen Co.-Sc. (9-2) 7
at Allen Co -Sc. (2) (8-2) 26
at Bullitt East (10-1) 38
at Bullitt East (11-1) 14
Russell Co. (4) (6-4) 1
8
at Bullitt East (1) (9-1)42
Danville (15-0)
at Danville (1) (10-0)64
7994
at Danville (11-0) 30
Mad. Souttiern (4) (6-4) 16
Rockcastle Co. (8-3)
at Danville (12-0) 35
Class AA
Champion
at Rockcastle Co. (2) (7-3) 9
Anderson Co. (3) (5-4) 6
Corbin (3) (6-4) 7
atWhitesburg (12-1) 16
Boyle Co, (8-3) 40
at Boyle Co. (2) (7-3) 14
at Middlesboro (10-1)0
Boyle Co. (9-3)
Bourbon Co. (4) (4-6) 25
atMiddlesboro(l) (9-1)36
at Russell (1) (10-0) 60
at Russell (11-0) 14
Shelby Valley (4) (4-6) 16
Prestonsburg (8-3) 7
Russell (12-0) 7
at Prestonsburg (2) (7-3) 37 ^^^^^^
^^^^^^^^^
East Carter (3) (8-2) 29 ^^^^^^^^^
Sheldon Clark (3) (6-4) 14 Z^kSheldon Clark (7^) 28 (201r) ^'^^Hat Lawrence Co. (2) (8-2) 7
atWhitesburg (10-1)30
atWhitesburg (11-1) 14 ^H^^H^^^^F
West Carter (4) (4-6) 6 ^^^^^^^^w
^^^^^^^^^r
atWhitesburg(1)(9-1)28 ^K^^^^
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COVINGTON CATHOLIC COLONELS
First Row: Terry Farro. Chris Abein Ben Hild Adam Kallmeyer Kevin Cogswell Pat Gallagher Nick Brinkman Marl^Rensing Tom Nader; 2nd Row: David Suetholz. Galen
Healey, Justin Overman. Andy Dusing, Pal Flesch, Sean Aytes, Brian Ford. Mike Caple. 3rd Row. John Dailey. Brad Folke. Kevin Schuler. Ben Berger. Todd Spille. Matt Davey.
Matt Foltz. Sean Oliver. Jeremy Steffen. 4th Row: Don Haskell. Scott Schroeder. Jeff Schumacher. Jason Laur. Andy Brandner, Kns Smith. Andy Zertiusen. Kevin Overman;
5th Row: Nick Lucarelli. Andy Meier. Kevin Sketch, Brett Bey. Ben Pelstring. Brett Spaulding, Dan Meirose. Jason Seligman. Jeff Woeste; 6th Row: Joe Schreiner. Greg Good.
Ryan Jansen. Scott Schuler. Derek Bosse. Eirch Black. Kevin Kleem. Matt Ernst. 7th Row: Matt Dusing. James Adams. Jacob Foster. Shane Studer. Mike Goetz, Chris Pfeiffer.
Jeff Eilers. Paul Thaman. Adam Roeding. 8th Row: Brian Erpenbeck. Jake Beil. Ryan Neuhaus. Artie Steinmetz. Carl Vieth. Nich Depenbrock. Mike Lutz. Matt Lutz; 9th Row:
Mgr Drew isenhous. Caoch Mike Woolf. Dr Jack Brueggemann. Coaches Ron Beard. Lynn. Ray. Bob Bruno. Bob Noll. Trainer Marc Brewer. Mgr. Matt Coleman
Bowling Green
Cov. Catholic 8
0-21
7-24
Bowling Green's Brian Harpool is harpooned behind the line during this attempt
against the Covington Catholic defense. Bowling Green marched down the field
in the closing minutes, but ran out of time in the fourth quarter on the CovCath
three yard line.
(1) BG -- Harpool 22 pass from Wiesemann
4:34 (Wiesemann kick); (2) BG - Wiesemann
1 run 9:58 (kick failed); CC -- Daily 1 pass from
Cogswell 3:23 (kick failed); Farro 40 FG :02;
(3) BG -- Wiesemann 3 run 5:30 (Wiesemann
pass to Bailey); CC - Cogswell 3 run (Dailey
run); (4) CC -- Healey 2 run 4:15 (Farro kick).
First Downs
Rushes-yards
Passing yards
Return yards
Fumbles-Lost
Penalties
Punts-Yards
Posssession Time
Rushing
CC: Healey 23-134, Cogswell 10-47, Caple 2-
4; BG: Harpool 13-47, Johnson 16-81,
Wiesemann 14-34, Colton 3-9, Gurley 4-20.
Passing
CC: Cogswell 7-13-0 77; BG: Wiesemann 5-8-
1 68.
Receiving
CC: Oliver 2-31, Pfeiffer 2-18, Dailey 1-22,
Flesch 1-6; BG: Wade 1-10, Harpool 1-22,
Bailey 1-19, Gurley 2-17.
CovCath BG
15 17
37-184 50-191
7-13-0 77 5-8-1 68
3
1-0 1-0
1-5 1-5
2-54 1-36
32:12 25:48
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atHopkinsville(l) (7-3)27
atHopkinsville(8-3)14
Owensboro(4) (6-4) 17
Bowling Green (10-1) 36
Bowling Green (11-1) 20
at Bowling Green (2) (9-1) 60
Calloway Co- (3) (7-3) 7
Bowrfing Green (12-1) 34
Warren Central (3) (6-4) 22
Bowling Green (13-1) 21
Paducati Tilgtiman (6-5) 14
at Pad. Tilgtiman (2) (5-5) 35
at Frank-Simpson (10-1) '
at Franklin-Simpson (11-1)
Graves CO- (4) (4-6) 22
4
at Franklin-Simpson (1) (9-1) 4
at Nelson Co. (1) (8-2)28
at Nelson Co. (9-2) 28
Ryle (4) (5-5) 21
Scott Co. (7-3)14
17
at Scott Co (2) (6-3) 21
at Nelson Co (11-2)7
Barren Co. (3) (4-6) 14
Woodford Co. (3) (5-5) 31
Woodford Co (6-5)14
at Meade Co. (2) (8-2) 22
at Lincoln CO. (10-1)21
Nelson Co. (10-2)17
Marion Co. (4) (2-8)
at Lincoln Co, (1) (9-1)21 December 3
Noon
Cardinal Stadium
Covington Catholic (11-4)
atCov. Cattiolic(1)(6-4)34
1994
Class AAA
at Cov Cattiolic (7-4) 49 Louisville, Kentucky
Paul Blazer (4) (3-7) 14
Montgomery Co. (6-5) 6
at Lincoln Co. (11-1) 12 Champion
at Montgomery Co (2) (5-5) 25
Conner (3) (7-3) 14
Cov. Cattiolic (9-t) 33
Greenup Co. (3) (5-5) 19
Cov. Cattiolic (10-4) 24
Higtilands (8-2) 28 OT
at Higtilands (2) (7-2) 47
at Han-ison Co. (10-0)21
at Cov. Cattiolic (8-4) 7
Holmes (4) (5-5) 32
at Harrison Co. (1) (9-0)35
at Bell Co. (1) (9-1) 25
at Bell Co. (10-1)28
Knott Co. Central (4) (5-5) 9
Breattiitt Co. (9-2)
Higtilands (9-2) 3
at Breathitt Co. (2) (8-2) 21
at Leslie Co. (13-0)6
^^^^^^^
^^^^^^^^^
Pulaski SW (3) (6-4) 14
Belfry (6-5) 13
Belfry (3) (5-5) 20 ^^^C ^ l^^^Mat Wtiitley Co. (2) (6-4) 1
1
"
at Leslie Co. (11 -0)32
Bell Co. (11-1)13
'jta ^m
Knox Central (4) (4-6) 28 ^^^^^^^^m
^^^^^^^^^^
at Leslie Co. (1) (10-0) 45 ^^^^^^^
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TRINITY SHAMROCKS
First Row: Coach Servino, Johnson, Hemmerle. Schaffer. Ramey. Coach Lampley. Taylor. Edge, Pan-ott. Coach Ellington. 2nd Row: Bramlett, Potter, Ruckreigel, Hardman.
Palmquist, Clark, Ingram, Bedo, McDaniel; 3rd Row: Woolley, Dean, Stiebling, Wright, Sullivan, Pale, Langan, Almy, Caldwell. Klausing, Bellucci; 4th Row: Nigh. Delessio.
Cash. Ralston. Stivers. Adams. Sorg. King. Burghy. Janes. Moore. Roby; 5th Row: O'Shea. Brock. Mauck. Gaddie. Ising, Bowers, Owens, Bishop, Fuelling, Lange. Stallings,
Barrett. Meiners. 6th Row: Coach Larch. Elston. Ryan. Habeeb. Powell. Coach Kalbhin; 7th Row: Vanmeter, Archer. Gan. Greene. Lundgard. Bailey, Cecil, Zeman. Puryear;
8th Row: Heustis. Hannah. Ryan. Butler. Darr. Rueff. Holzknecht. Zoll. Metzmeier, Hubert, 9th Row: Coach Magre, Ritchie, Summa, Nonis, Ayers. Gmner. Hayden. Duncan.
Alvey, Whobrey. Salisbury. Henderson, Coach Rudolph 10th Row: Klausing. Harper. Langan, McDaniel, Batts. Nolph, Norrenbrock. Schloemer. Guenn. Webb. Diehl. Pfetffer;
11th Row: Kuhn.Galle. Peterson. Williams. Belew. Elston. Mills. Reecer, Howard. Ising. Casline, McCubbins; 12th Row: Mattingly, Young. Lanceta. King. Mattingly, Graham,
Despain, Wethinglon. Huff; 13th Row: Roy. Fowler. Owens. Baird. Roalofs. Riley. Baker; Not Pictured; Bill Bosworth,
Trinity coach Dennis Lampley announced his retirement to his team following
the Shamrocks' victory over Boone County in the championship game.
Trinity 14
Boone County
7 --21
— 7
(1 ) T - Johnson 89 KO return 1 1 :47 (Bironas
kick); T - Cash 1 run 1:56 (Bironas kick); (2)
BC - Alexander 1 run 2:53 (Byrd kick); (4)
T- Johnson 56 run 3:58 (Bironas kick).
First Downs
Rushes-yards
Passing yards
Return yards
Fumbles-Lost
Penalties
Punts-Yards
Posssession Time
Boone Co. Trinity
8 11
37-128 39-209
3-7-1 26 5-10-0 101
15 29
2-1 0-0
3-20 7-75
8-298 3-113
26:45 21:15
Rushing
T: Johnson 4-64, Cash 7-8, Edge 8-10, Taylor
20-127; BC: Alexander 27-96, Maney 7-28,
Owings 3-4.
Passing
T: Cash 5-10-0 101; BC: Owings 3-6-0 26,
Alexander 0-1-1 0.
Receiving
T: Ralston 2-14, Palmquist 1-25, Delessio 2-
62; BC: Brown 2-18, Manley 1-8.
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at Henderson Co (1) (10-0) 50
atHenderonCo (11-0)21
Bullitt Central (4) (1-9)12
Shelby Co (7-4) 7
Henderson Co (12-0)27
at Shelby Co. (2) (6-4) 30
Christian Co. (3) (4-5) 13
North Hardin (10-3) 11
Central Hardin (3) (3-7) 23
Trinity (10-4) 21
Cental Hardin (4-7) 7
at Marshall Co. (2) (8-2) 16
at North Hardin (8-3) 48
at N Hardin (9-3) 30 20T
Apollo (4) (5-5) 28
at North Hardin (1) (7-3) 42
at Iroquois (1) (9-1) 15
Eastern (6-5) 9
Eastern (4) (5-5) 17
Ballard (8-3) 3
Eastern (7-5) 6
at Ballard (2) (7-3) 10
Trinity (9-4) 24
Fairdale (3) (5-5) 7
Trinity (3) (6-4) 24 OT
Trinity (7-4) 19
at Doss (2) (3-7) 21
Central (10-1) 12
Trinity (8-4) 27
DeSales (4) (3-7) 12
at Central (1) (9-1) 31 Decembers
3 p.m.
Cardinal Stadium
Trinity (11^)
at Butler (1) (8-2)54
1994
Class AAAA
Butler (9-2) 6 Louisville, Kentucky
DuPont Manual (4) (5-5)0
Fern Creek (10-1) 13
Fern Creek (11-1) 14 Champion
at Fern Creek (2) (9-1) 28
Western (3) (7-3) 1
8
Fern Creek (12-1) 19
St. Xavier (3) (8-2) 47
Boone Co (14-0) 7
St Xavier (9-2) 33
at Valley (2) (7-3) 6
Male (11-0) 14
St. Xavier (10-2) 10
Holy Cross (4) (2-8) 6
at Male (1) (10-0) 76
at Boone Co. (1) (10-0) 35
at Boone Co. (11-0)28
Clark Co. (4) (6-4) 20
Tates Creek (8-3) 7
at Boone Co. (12-0)30
at Madison Central (2) (5-5) 7
at Boone Co (13-0)36
^^^^^^^
^^^^^^^^^
Tates Creek (3) (7-3) 26
at Campbell Co. (9-2) 15 ^^1South Laurel (3) (5-5) 15
C(^^^^Bat Campbell Co. (2) (8-2) 39
'
Henry Clay (8-3) 12
Campbell Co. (10-2)21 ^H^^H^^^^F
Henry Clay (4) (7-3) 28 ^H ^^^^^^^^w
^^H ^^^^^^^^^r
at North Laurel (1) (8-2) 23 ^^^^^^^^^
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DISAPPOINTMENT
Pulaski County's Gwen Cowan gives teammate Misty Smith a hug following the Lady
Maroons defeat to Scott County in the championship game of the Girls' Sweet Sixteen.
BACKHAND
Yanny Murray of Lex. Christian returns
this shot during the boys' doubles finals.
Murray and Matt Emery lost to Daviess
County's Luke Woodward and Rob Pierce.
i
1
^H^ .—gn
g i
JJI^L H
^ll
J '*^^
'iW^
-S^T^B^H
GROUNDED
Mr. Football Shaun Alexander had nowhere to run on this
reverse punt return during the 1 994 Class 4A state final. Trinity's
defense stifled Alexander to just 96 yards in a 21-7 Shamrock
win.
PINT-SIZED SMASH
Whitney Wade, a 9-year-old fourth grader from Happy Valley
Elementary, qualified for the girls' state tournament as part of the
Glasgow team. Wade, who garnered national attention, finished
with a 98-94-192, good enough for 62nd place.
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SWEET STROKE
This Henry Clay swimmer showed good form during the 1 995 State Swimming & Diving
Championships at UK's Lancaster Aquatics Center. Henry Clay finished third in the
girls' team competition.
DETERMINATION
Doug Vowels of Henderson County was
determined to finish during the boys' Class
AAA Cross Country meet. Henderson
County finished eighth.
VICTORIOUS
Louisville Male's boys' track team gave the No. 1 sign after
collecting the state trophy.
COOLING DOWN
Michelle Dougherty of Dayton took a cold drink on top of the
head following her race during the Class A Track & Field
meet. Assistant Jay Sprague is pictured behind Dougherty.
1994-95 KHSAA FINAL RESULTS
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GIRLS' GOLF
October 11-12, 1994 • Elizabethtown Country Club
fc 177
Girls Team Results
1994 GIRLS' TEAM CHAMPION
SOMERSET
(L-R) Coach Bob Tucker, Julie Bourne, Amy Robinson, Kelli Wilson,
Tyler Blackburn, Brandi Wilson.
Girls Individual Results (Top 52)
Sharon Park, Henry Clay 79-73, 152;
Ashley Smith, Greenwood 78-76, 154;
Rebecca Burkhart, Madison Central 77-
79, 156; Jamie Hagedorn, Union Co. 77-
80, 1 57; Amy Robinson, Somerset 82-76,
158; Kellie Brown, North Hardin 79-81,
160; Jenny Throgmorton, Heath 82-79,
161; Angel Manners, Conner 82-80, 162;
Sami Montgomery, Casey Co. 78-85, 1 63;
Amy Crowder, Monroe Co. 85-79, 164;
Kristen Beystehner, Sacred Heart 85-80,
165;AngieTyler, Franklin Co. 81-84, 165;
Susan Loyd, Reidland 85-81, 166; Jenny
Rightmyer, Daviess Co. 83-83, 166; Jes-
sica Kell, Franklin Co. 85-82, 167; Jill
Marion, Glasgow 85-82, 167; Jean-Marie
Lawson, Glasgow 81-87, 168; Rena
Scenna, Greenwood 80-90, 170; Kelly
Beth Simmons, Lexington Chhsfian 90-
82, 172; Meg Ehrie, Russell 86-86, 172;
Whitney Crutcher, North Hardin 84-88,
172; Carrie Bryant, Frankin-Simpson 90-
83, 173; Diana Camacho, Grant Co. 88-
85, 173; Ashley Sanders, Boyle Co. 87-
86, 173; Julie Bourne, Somerset 87-87,
1 74; Maggie Woods, Sacred Heart 90-85,
175; Ann Payne, Bowling Green 87-88,
175; Jocelyn Cross, North Hardin 88-
88, 176; Amy Head, Shelby Co. 89-88,
177; Kennetta Diehlman, Sacred Heart
95-83, 178; Missy Hart, Henry Clay 90-
88, 178; Amber LeMaster, Paintsville
89-89, 178; Emily Scearce, Shelby Co.
90-89, 179; Leslie Clark, Daviess Co.
89-90, 179; Manda Clements, Daviess
Co. 93-87, 180; Johnna Massey, Heath
92-88, 180; Tyler Blackburn, Somerset
92-88, 180; Annie Warnock, Russell 91-
89, 180; Chanda Day, Rowan Co. 93-
88, 181; Kari Duncan, Union Co. 90-91,
181; Amanda Vincent, Grayson Co. 88-
93, 181; Katherine Neely, Logan Co.
91-91, 182; Stephanie Baskey, Mont-
gomery Co. 91-91, 182; Laura Tipton,
Powell Co. 96-87, 183; Tara Taylor,
Western Hills 94-89, 183; Jessica Zink,
Marion Co. 93-90, 183; Krissie Kirby,
Estill Co. 83-101, 184; Terri Rabbeth,
Oldham Co. 96-89, 185; Lori Straub,
Daviess Co. 95-90, 185; Sarah Allen,
Hopkinsville 97-89, 186; Heather
Mackey, Franklin Co. 95-91 , 186; Brandi
Wilson, Somerset 92-94, 186;
Somerset 698
Sacred Heart 706
Franklin County 709
Daviess County 710
Glasgow 715
Union County 717
North Hardin 717
Bowling Green 765
Russell 770
Heath 786
Casey County 788
Montgomery County 793
Paintsville 800
Western Hills 805
Estill County 812
Notre Dame 816
Owen County 821
Caldwell County 841
1994 GIRLS' INDIVIDUAL CHAMPION
SHARON PARK
Henry Clay
1994-95 KHSAA FINAL RESULTS
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BOYS' GOLF
October 13-14, 1994 • Lincoln Trail Country Club • Vine Grove
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Boys Team Results
Somerset 632
Grant County 642
Daviess County 643
Middlesboro 647
Male 648
St. Xavier 648
Glasgow 653
Henderson County 656
Harrison County 665
Russell 667
Shelby County 669
Covington Catholic 670
Calloway County 671
Boyd County 679
Anderson County 680
Larue County 680
Warren Central 680
Central Hardin 691
Marshall County 716
Dixie Heights 725
St. Patrick 737
Valley 763 1994 BOYS' TEAM CHAMPION
SOMERSET
(L-R) Derrick Centers, Steve Sewell, Coach Jeff Littrell, David Gumm,
Robie Crockett, Chris Newell
1994 BOYS' INDIVIDUAL CHAMPION
DERRICK CENTERS
Somerset
Boys Individual Results (Top 51)
Derrick Centers, Somerset 73-69, 142;
Josh Lee, Boyle Co. 71-74, 145; Eric
Mason, Owsley Co. 74-73, 147; Ron
Layman, Grayson Co. 74-74, 148; Jay
Knight, Daviess Co. 77-72, 149; Danny
Baron, Trinity 73-76, 149; A.J. Riley,
Russell 76-75, 151; Jimmie McKenzie,
Boyd Co. 74-77, 151; Eric Stuart,
Henderson Co. 78-77, 155; Eric
Willenbrink, Russell 77-78, 155; Cory
Kirk, Middlesboro 77-78, 155; Derrick
Griffiths, Shelby Co. 75-80, 155
Jonathan Belcher, Glasgow 78-78, 156
Steve Landrum, Grant Co. 78-78, 156
Ben Hensley, Mason Co. 76-80, 156
Brent Etscorn, St. Xavier 81-76, 157
Chris Kirtley, Ballard 79-78, 157; Wes
Furnish, Harrison Co. 76-81, 157; Chris
Campbell, Male 76-81, 157; Michael
Ries, Covington Catholic 75-82, 157
Brandon Bush, Warren Central 82-76
158; Chad Creech, Harlan 81-77, 158
Grant Sturgeon, Barren Co. 79-79, 1 58
Jeremy Tincher, Daviess Co. 77-81 , 1 58
Jace Bugg, Henderson Co. 77-81, 158
Michael Dunlap, Russell Co. 75-83, 1 58
Scott Penick, Pleasure Ridge Park 81
78, 159; Chuck Givin, Grant Co. 82-77,
159; Mickey Mattingly, St. Xavier 80-79,
159; Brad Faulkner, Male 76-83, 159;
Tyler Langley, Lexington Christian 83-77,
160; Mike Camacho, Grant Co. 82-78,
160; Tad Asbury, Anderson Co. 78-82,
160; Scott Bolin, Garrard Co. 77-83, 160;
Trent Coleman, North Bullitt 81-80, 161;
J.R. Wade, Glasgow 81-80, 161; Justin
Wainscott, Anderson Co. 79-82, 161;
Robie Crockett, Somerset 86-76, 162;
Trey Schott, Oldham Co. 84-79, 1 63; Nate
Salyers, Ryle 83-80, 163; Kevin Letcher,
Harrison Co. 82-81, 163; Casey Watkins,
Middlesboro 81-82, 163; Kevin Gordon,
Middlesboro 80-83, 163; Bryan Barber,
Larue Co. 79-84, 163; Brad Clendenen,
Calloway Co. 78-85, 163; Darren Good,
Campbell Co. 77-86, 1 63; Mark Ethington,
Christian Academy 83-81, 164; Cory
Kaufman, St. Xavier 87-77, 164; Jarrod
Malone, Owensboro 82-82, 164; Jason
Jarvi, Trinity 80-84, 1 64; Jon Webb, Shelby
Co. 80-84, 164;
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ATHLETE— SLOWPITCHSOFTBALL
June 9-10, 1995 • Capitol View Park • Frankfort, Kentucky
APOLLO E-GALS
Front Row; (L-R) Laurel Beaty, Sarah Hayden, Jennifer Buchanan, Erica Estes, Melissa
Hill, Brandi Rhinerson, Autumn Greer, Leslie Nunn, Chrissy Richards. Back Row: Coach
Kelly Skeens, Coach Rick Hamilton, Jennifer Boone, Shelly Henshaw, Marga Reid, Amy
Moore, Amy Patterson, Christina Roberts, Halpen Reid, Sara Stergeon, Jessica Lee,
Dana Wissing, Coach Mike Hamilton.
WINNER'S BRACKET
First Round
Warren East 12, Rockcastle Co, 4
Webster Co. 7, West Carter 6
Bardstown 13, Allen Central 1
Muhlenberg South 11, Seneca 1
Second Round
Mercy 9, Dixie Heights 2
Lou Holy Cross 21, Frankfort
Campbell Co, 12, Somerset 5
Butler 10, Harnson Co. 2
Warren East 8, St. Henry
Bishop Brossart 5, Webster Co. 1
Bardstown 7, Apollo 5
Owensboro Catholic 7, Muhlenberg S.
Quarterfinals
Mercy 12, Warren East 1
Lou. Holy Cross 20, Bishop Brossart 2
Campbell Co. 4, Bardstown 3
Butler 7, Owensboro Catholic
Semifinals
Lou. Holy Cross 7, Mercy 6
Butler 4, Campbell Co
LOSER'S BRACKET
First Round
St. Henry 9, Allen Central 1
Seneca 3, Webster Co. 1
Apollo 16, Rockcastle Co. 1
Muhlenberg South 4, West Carter 3
Second Round
St Henry 5, Dixie Heights 4
Seneca 8, Frankfort 1
Apollo 24, Somerset 7
Harrison Co. 12, Muhlenberg South 3
Third Round
Owenboro Catholic 11, St. Henry 4
Seneca 6, Bardstown 1
Apollo 15, Bishop Brossart 3
Warren East 13, Harrison Co. 8
Fourth Round
Apollo 12, Warren East
Owensboro Catholic 8, Seneca
Quarterfinals
Owensboro Catholic 1 1 . Mercy
Apollo 9, Campbell Co. 4
Semifinals
Apollo 3, Owensboro Catholic 1
FINAL ROUND
Winner's Bracket Final
Butler 5, Lou. Holy Cross 4
Loser's Bracket Final
Apollo 23, Lou. Holy Cross !
Finals
Apollo 6, Butler 5
Apollo 1, Butler
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November 9-12, 1994 • Woodford County Park • Versailles, Kentucky
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GIRLS' SOCCER
TOURNAMENT RESULTS
Quarterfinals
Reidland 3, Ft Knox 2
Male 3, South Oldham 2
Bishop Brossart 1. St Henry
Lafayette 1 , Tales Creek
Semifinals
Male 5, Reidland 1
Lafayette 1, St. Henry
Championsf)ip
Male (21-2-1) 2, Lafayette (16-4-2) 1 (OT)
Front Row; (L-R) Lauren Hook, Emily Dausman, Leslie Wilson, Melissa Buck, Andrea Johnson, AN
Davis, Ayryn Chilton, Laura Breeden. Middle Row: Rachel EIrod, Jennifer Davis, Becky Walter, Treva
Winlock, Laura Sturges, Ashley Frick, Heather Burgin, Back Row: Coach Rick Undenwood, Sienna
Greenwell, Carrie Allison, Sarah Kaiser, Laura Parker, Heather Nolley, Trainer Kevin Laugherty,
Michelle Bennett, Asst. Debbie Buck.
ST. XAVIER TIGERS
BOYS" SOCCER
TOURNAMENT RESULTS
Quarterfinals
Lexington Catholic 2, South Oldham 1
St. Xavier 2, Eastern 1
Madisonville-North Hopkins 2,
Owensboro Catholic 1
Montgomery Co. 3, Cov. Holy Cross 1
Semifinals
St. Xavier 2, Lexington Catholic 1 (OT)
Montgomery Co. 3,
Madisonville-North Hopkins 2 (OT)
Finals
St. Xavier (17-4-3) 2,
Montgomery Co. (14-9-1)
First Row: (L-R) Pat Owen, Mark Dietz, Matt Brown, Brian Sternberg, Tony Arauz, Joey Wieman, Ryan
Tracy. Second Row: Coach Rafael Arauz, John Pedro, Eric Schuiz, Pat Brown, Rob Staggs, Dan
Czerwonka, Dan Cerwinske, Joe Cronen, Ben Bosscher Back Row: PJ Fischer, PeterThurman, Kevin
Zoeller, John Nichols, Coach Andy Schulten, Michael Greenwell, Paul Brooks, Scott Duthie, BJ
Montoya, Tony Steward, Bill DuBourg, David Webber, Chris Singerman, Michael Harty, James
Ignacio, Mitch Lanham, Nick Bauer, Craig Merimee, Greg Forst, Coach Rick Blair.
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1995 RESULTS
Girls' Top 20
1 . Sacred Heart Academy 292.5
2. Notre Dame 283
3. Henry Clay 221
4. Ballard 174
5. Model 158
6. Bowling Green 153
7. Highlands 141
8. Male 97
9. Scott 80
10. Paul Laurence Dunbar 78
11. Elizabethtown 69
12. DuPont Manual 63.5
13. Tales Creek 59
14. Scott County 54
15. Lexington Cattiolic 43
16. Franklin County 40
17. Beechwood 32
17. Dixie Heights 32
19. St. Henry 29
20. Kentucky Country Day 28
TEAMSWIMMING
1995 • Lancaster Aquatics Center • University of Kentucky
Boys' Top 20
1. St. Xavier 358
2. Highlands 286
3. Model 225
4. Ballard 208
5. Covington Catholic 203
6. Paul Laurence Dunbar 102
7. Elizabethtown 86
8. Bowling Green 85
9. Tates Creek 82
10 Beechwood 75
11 Trinity 71
12. Shelby County 52
13. Scott 50
14. Western Hills 49
15. Lafayette 45.5
16. Lexington Catholic 45
17. Woodford County 44
18. Eastern 43
19. Henry Clay 29
20. Danville 25
Combined Top 20
1. Highlands
2. Model
427
383
3. Ballard 382
4. Henry Clay
5. Bowling Green
250
238
6. Paul Laurence Dunbar 180
7. Elizabethtown 155
8. Tates Creek 141
9. Scott 130
10. Male 113
11. Beechwood 107
12. Lexington Catholic 88
13. DuPont Manual 75.5
14. Shelby County
15. Western Hills
64
56
16. Eastern 51
17. Franklin County
18. Woodford County
46
45
19. Henderson County
20. Daviess County
33
30
SACRED HEART -- 1995 Girls' Champions -- Front Row Elizabeth Hayward. Brooke Carter,
Kathleen, Amber McDowell, Asst Joanna Riggs. Back Row: Lindsey Lowre, Katie Mereth. Mary McMahon,
Jack Mar, Sarah Smith. Erin Staley, Lianne Dossantos, Tankia Atwood, Colleen O'Conner, Christy Crush,
Caroline Casper Katie Graham
ST. XAVIER -- 1995 Boys' Champions - 1st Row (l-r) Matt Reinhart, Craig Spears, Chip
Crush, Tom Grant, Kevin Northup, Jordan Shapero. 2nd Row: Andy Cunningham, Adam Banet, David
Kingsley, Brad Ball, Matt Pierce, Jason Hornbeck, Garrett McAlister, Mike Tingley 3rd Row: John Grant,
Donnie Smith, Mike OToole, Marty O'Toole, Joe Bechely, Mack Mitchell, James Graves
HIGHLANDS -- 1 995 Combined Champions -- Front Row: Jon Waldenmayer, Libby Beyersdoerfer,
Liz Anderson. Andy Maggio. Katie Storey. Steve Gracey. Second Row: Kacie Walters, Nicole Muehlenkamp.
Angela Bane. Ellie Mirrielees. Raegan Radenheimer, Lauren Crawford. Lauren Jones. Nancy Barre. Back Row:
Stephane Kappesser, Ashley Meier, Elizabeth Huddleston, Bobbie Walters, Scott Van Epps, Ben Fowler. Clay
Kisker, PJ Sauer, Brian Roth. Nick Miller. Bryan Stephens. Todd Dawn. David Roth.
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Girls 200 R-Medley
1 Notre Dame
2 Henry Clay
3 Sacred Heart
4 Model
5 Highlands
6 Paul Laurence Dunbar
7 Male
8 Bowling Green
Girls 200 IM
1 Wagner, Ashley (Notre Dame)
2 Jayne, Lori (Henry Clay)
3 Carter, Brooke (Sacred Heart)
4 Tonini, Kathleen (Sacred Heart)
5 Bresser, Emily (Notre Dame)
6 Tatman, Julie (Henry Clay)
7 Kell, Allison (Franklin Co.)
8 Baxter, Jennifer (Scott)
Boys 200 R-Medley
1 Highlands
2 St. Xavier
3 Ballard
4 Covington Catholic
5 Model
6 Lafayette
7 Tates Creek
51.14
51.16
52.06
53.63
57.81
57.91
58.82
08.65
08.28
08.90
10.65
10.98
12.41
13 99
15.11
16.03
8 Eastern
Boys 200 IM
1 Page, Jeff (Ballard)
2 Waldenmayer, J (Highlands)
3 Van Epps, Scott (Highlands)
4 Schmelzer, Tom (Ballard)
5 Northup, Kevin (St. Xavier)
6 Yuen, Sherwood (Henry Clay)
7 Carey, Pete (Woodford Co.)
8 Finck, Jason (Beechwood)
Girls 200 Free
1 Zerhusen, Megan (Scott Co.)
2 Mountford, S. (Henry Clay)
3 Andriot, Meg (Ballard)
4 Tucker, S. (Kentucky Country Day)
5 Radenheimer, R. (Highlands)
6 Annear, Karen (Notre Dame)
7 McDowell, Amber (Sacred Heart)
8 Means, Michelle (Ballard)
Girts 50 Free
1 Oliver, Diane (Male)
2 Rulis, Stephanie (Henry Clay)
3 Buntzman, Sarah (Bowling Green)
4 Meckler, Jenna (Model)
5 Barre, Angela (Highlands)
6 Weeter, Ashley (Ballard)
7 Huddleston, E. (Highlands)
8 Kostelnik, K. (George Rogers Clark)
Boys 200 Free
1 Fowler, Ben (Highlands)
2 Dusing, Nate (Covington Catholic)
3 Shapero, Jordan (St. Xavier)
4 Hornbeck, Jason (St. Xavier)
5 Watson, Patnck (Dunbar)
6 Pulliam, J.D. (Lexington Catholic)
7 Fedor, Jon (Covington Catholic)
1:35.03!
1:35.39!
1:38.04
1:40.02
1:45.33
1:45.59
1:45.83
1:46.00
1:52.90!
1:53.11!
1:53.33!
1:53.67
1:57.07
1:59.38
2:00.03
2:02.87
54 24
56 76
58.50
59.00
59.37
01.07
01.48
03.61
8 Wallace, Jeremy (Tates Creek)
Boys 50 Free
1 Stratman, John (Model)
2 Grant, Tom (St. Xavier)
3 Macke, Brian (Covington Catholic)
4 Magan, Jacob (Shelby Co.)
5 Gracey, Steve (Highlands)
6 Warren, Brennan (Ballard)
7 Cahill, Josh (Model)
8 Dunn, Jonathan (Dunbar)
2409
24.36
24.83
25.15
25.39
25.63
25.66
25.84
40.84
4262
45.82
46.32
46.48
46.77
47.73
49.12
21.02!
21.82
21.84
21.98
22.09
22.17
22.19
22.38
Girls 1 M Diving
1 Ruehl, Becky (Villa Madonna)
2 Murphy, McKenzie (Dixie Heights)
3 Lorch, Susan (Ballard)
4 Powers, Kim (Dixie Heights)
5 Kellerman, C. (St. Henry)
6 Collins, Katie (Holmes)
7 Goble, Courtney (Henry Clay)
8 Hayward, E. (Sacred Heart)
Girts 100 Free
1 Zerhusen, Megan (Scott Co.)
2 Oliver, Diane (Male)
3 Rulis, Stephanie (Henry Clay)
4 Buntzman, Sarah (Bowling Green)
5 Dossantos, Liane (Sacred Heart)
6 Meckler, Jenna (Model)
7 Huddleston, E. (Highlands)
8 Andriot, Meg (Ballard)
Boys 1 M Diving
1 Maggio, Andy (Highlands)
2 Cunningham, Andy (St. Xavier)
3 Hershey, Ian (Sayre)
4 Walters, Robbie (Highlands)
5 Gleeson, Tim (Covington Catholic)
6 Peart, Nick (Bowling Green)
7 Davis, Seth (Scott)
8 Mclvor, Ozzie (Bowling Green)
Boys 100 Free
1 Stratman, John (Model)
2 Grant, Tom (St. Xavier)
3 Shapero, Jordan (St. Xavier)
4 Macke, Brian (Covington Catholic)
5 Dunn, Jonathan (Dunbar)
6 Warren, Brennan (Ballard)
7 Bumps, Corrie (Barren Co.)
8 Cahill, Josh (Model)
Girts 100 Fly
1 Cummins, Lisa (DuPont Manual)
1 Casper, Caroline (Sacred Heart)
3 French, Jennifer (Elizabethtown)
4 Musk, Ellen (Notre Dame)
McDowell, Amber (Sacred Heart)
Koch, Tyler (Dunbar)
Jordan, Kristin (Dunbar)
491.55!
456.15
412.70
411 35
396.65
376.90
372.40
367.70
52.21
52.49
53.74
54.04
55.28
55.72
56.07
56.22
443.05
427 70
42435
355.15
346,20
337.20
324 75
317.40
46.60
48.07
48.15
4830
4844
4866
48.78
49.11
59.75
59.75
00.49
00.80
01.60
02.35
02.46
02.53
5:10.05
5:15.21
5:16.84
5:18.74
5:20.37
5:22.17
5:22.49
5
6
7
8 Parsons, Susan (Model)
Girts 500 Free
1 Jayne, Lori (Henry Clay)
2 Musk, Ellen (Notre Dame)
3 Radenheimer, R. (Highlands)
4 Mountford, S. (Henry Clay)
5 Shipman, Brianne (Ballard)
6 Rich, Helen (Scott)
7 Annear, Karen (Notre Dame)
8 McMahon, Mary (Sacred Heart) 5:30.28
Boys 100 Fly
1 Page, Jeff (Ballard) 50.81!
2 Schmelzer, Tom (Ballard) 51.00!
3 Crush, Chip (St. Xavier) 51.98
4 Watson, Patrick (Dunbar) 52.29
5 Gracey, Steve (Highlands) 52.47
6 Staley, Matt (Beechwood) 53.33
7 Thompson, Travis (Danville) 53.85
8 Moeller, Dennis (Covington Catholic) 54.16
Boys 500 Free
1 Fowler, Ben (Highlands) 4:32.69
2 Dusing, Nate (Covington Catholic) 4:33.65
3 Hornbeck, Jason (St. Xavier) 4:42.58
4 Pulliam, J.D. (Lexington Catholic) 4:46.61
5 Vencill, Kicker (Model) 4:51.58
6 Thomas, Chris (Ballard) 4:54.63
7 Wallace, Jeremy (Tates Creek) 4:58.11
8 Smith, Donnie (St. Xavier) 5:00.98
Girts 200 R-Free
1 Sacred Heart 1:42.23
2 Ballard 1:42.46
3 Bowling Green 1:44.08
4 Notre Dame 1:44.16
5 Model 1:44.27
6 Male 1:44.53
7 Tates Creek 1:45.58
8 Highlands 1:46.04
Girls 100 Breast
1 Wagner, Ashley (Notre Dame) 1:04.93
2 Carter, Brooke (Sacred Heart) 1:08.15
3 Tatman, Julie (Henry Clay) 1:08.35
4 Kell, Allison (Franklin Co.) 1:08.40
5 Cummins, Lisa (DuPont Manual) 1:09.09
6 Nageleisen, N (Notre Dame) 1:09.30
7 Weeter, Ashley (Ballard) 1:09.41
8 Vessels, Nicole (Owens. Catholic) 1:09.94
Boys 200 R-Free
1 Highlands 1:26.20!
2 Model 1:27.43
3 Ballard 1:27.56
4 St. Xavier 1:30.84
5 Elizabethtown 1:33,04
6 Tates Creek 1:33.72
7 Paul Laurence Dunbar 1:34.37
8 Bowling Green 1:34.88
Boys 100 Breast
1 Van Epps, Scott (Highlands) 57.88!
2 Northup, Kevin (St. Xavier) 59.59
3 Yuen, Sherwood (Henry Clay) 59.87
4 Bever, Patnck (Elizabethtown) 00.41
5 Carey, Pete (Woodford Co.) 01.10
6 Shaheen, David (Eastern) 01.88
7 Duvall, Brian (Harnson Co.) 03.47
8 Fischer, Kurt (Scott) 03.53
Girls 100 Back
1 Tonini, Kathleen (Sacred Heart) 59,50
2 Bresser, Emily (Notre Dame) 59,95
3 Jordan, Kristin (Dunbar) 01.49
4 Dossantos, Liane (Sacred Heart) 01.74
5 Parsons, Susan (Model) 01.92
6 Tucker, S. (Kentucky Country Day) 02.13
7 Ahr, Kim (St. Henry) 02.86
8 Thomas, Deanne (Bowling Green) 1:03,77
Girts 400 R-Free
1 Henry Clay 3:38,55
2 Notre Dame 3:41,80
3 Ballard 3:41,92
4 Sacred Heart 3:42,76
5 Bowling Green 3:48.73
6 Model 3:54.01
7 Scott 3:54.32
8 Elizabethtown 3:55.09
Boys 100 Back
1 Crush, Chip (St. Xavier) 50.98
2 Waldenmayer, J. (Highlands) 51,69
3 Satterty, Neal (Western Hills) 53,78
4 Tingley, Michael (St. Xavier) 5478
5 Staley, Matt (Beechwood) 54.79
6 Thompson, Travis (Danville) 5504
7 Palmer, Brett (Model) 55.45
8 Moeller, Dennis (Covington Catholic) 55.53
Boys 400 R-Free
1 St. Xavier 3:10.86
2 Covington Catholic 3:10.93
3 Model 3:14.52
4 Elizabethtown 3:24.38
5 Trinity 3:28.94
6 Highlands 3:30.17
7 Paul Laurence Dunbar 3:30.74
8 Ballard 3:31.48
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1995 Girls' Champions - LONE OAK
Rebecca Holland, Jamie O'Hara, Abby Brazzell, Dana Swann, Nikki Edwards, Sarah Suitor
GIRLS ALL-STATE
Manisha Patel
Katie Steele
Marjie Spray
Jackie Trail
Caroline Kirk
Janet Baker
Katie Kerr
Crystal Sammons
Kelli Williams
Kara Molony
Abby Brazzell
Dana Swann
Jamie O'Hara
Nikki Edwards
Apollo
Ballard
Beechwood
Reidland
Henry Clay
Henry Clay
Henry Clay
Lawrence Co.
Lawrence Co.
Notre Dame
Lone Oak
Lone Oak
Lone Oak
Lone Oak
BOYS ALL-STATE
1995 Boys' Champions ~ BALLARD
Scott Gilmour, Jason Lawrence, Spencer Wilcox, Coach Pat Mitchell, Kyle Newell,
Paul Fisher, Scott Duncan
Spencer Wilcox
Michael Hornback
Chris Hayden
Ben Schreiber
Matt Emery
Yanny Murray
Bradley Herrera
Chad Williams
Jamey Seilars
Luke Woodward
Rob Pierce
Trey Eubanks
Dan McElheney
Chris Kiesel
Trey Cranfill
Brad Hambrick
Ballard
Murray
Henderon Co.
Covington Catholic
Lex. Christian
Lex. Christian
Woodford Co.
Lawrence Co.
Lawrence Co.
Daviess Co.
Daviess Co.
Ky. Country Day
Dixie Heights
South Oldham
South Oldham
St. Xavier
"Chosen by the KTCA
Girls' Team Scores Boys' Team Scores
*Lone Oak 12 Danville 2 Ballard 11 Bowling Green 2
Henry Clay 11 Franklin-Simpson 2 St. Xavier 10 Franklin Co. 2
Ballard 8 Grayson Co. 2 Henderson Co. 8 Grayson Co. 2
Lawrence Co. 7 Ky. Country Day 2 Ky. Country Day 6 Russell 2
Apollo 6 Madison Central 2 Daviess Co. 6 Simon Kenton 2
Henderson Co. 6 St. Camillus 2 Clay Co. 5 Adair Co.
Reidland 6 South Oldham 2 Covington Catholic 5 Fairdale
Notre Dame 5 Elizabethtown 1 Dixie Heights 5 Greenwood
Beechwood 4 PRP 1 Lawrence Co. 5 Southern
Glasgow 4 Model 1 Lexington Christian 5 South Laurel
Boone Co. 3 Henry Clay 4
Collegiate 3 * Won title after playoff with Henry Murray 4
Male 3 Clay. Both teams had finished South Oldham 4
Woodford Co. 3 regular tournament competition Somerset 3
Bourbon Co. 2 with 1 1 points each. Westem Hills 3
Central Hardin 2 Woodford Co. 3
Clay Co. 2 Ashland Paul Blazer 2
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GIRLS'SINGLES TENNIS
iBchie Trail (Bl fletdland
a Brantley (10) Glasgow
andy Roberts (9) Ballard
I Ke niucitv Country Day
lane Hensley (12 ) Monigomery C
r> Aubffly (12) Pleasute Ridge F
.aura Morgan (7) Lee Co
lili Day (9) Clay Co
[glly-Mane Millef (ll)M ale
Virgin (9) Paul Blazef
9 Caywood (lOl Boufbon Co
\mti Chapman (91 Pau l Bazef
h Surtor (61 Lone Oak
"
ISpears Sourh Oldham
n Spears (9) Sou lh Oldhann
^obyn Adams (111 Bour bon Co
a Motony (10) Notre Dame
ah Shipley (12) Pleasure Ridge P
n Donovan (12) Danvi
B Steele (12) Ballard
n Egqers (ii) Louisvil te Collegia
HPenaimonWebs.
^bstw Co
blCo
3ve
nCo
<a»Biadsha*(i21 Franklin Co
Ive
n Brvani (ill Glasgow
1995 Girls' Singles Champion
JACKIE TRAIL
Reidland
Jackie Trail, Reidland
Kara Molony, Notre Dame
Jackie Trail, Reidland
a Motony Notre Dame
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Nikkl Ect«.rds(121/J«rt« 0'H«.(9I Lor«, 0»»
lEdwaras/O Ha. Lone OiU.
Bv8 1
Bethany Tufn«(12)/Jana BanJef(ii) BuOe*
h'Ufrwf/BafOe* Bunet
BV8
9onCoKfWln DwnpewomiZl/Safoh Havdendl) Hend«
ICXmoeworl/Havden Hen
Bve
Mells,, HpncodipOlfTriicsy [)«nlon(i01 PRP
lHoncoc*/D6n1on PRP
>emoewott/Havd6n 6-0. 6-0
dCo
6«
Nicole WebbefMll/Healhw Comb3<i0) Woodtor
iWebbef/Comba Woodio
Bve
Vebber/Combs 6-3. 6-
CO 6-4, 6-4
AnTvWouqh(ei/U2Conlev(1i) Bourbon Co
KJWY Whlle«(?)/Ma/ga,el Fi,c|oa{7) Dan.nie
IWnnM/Fuooa Danville
Bve
Webber/Combs 6-3, 6-
Hollle Kell«l121/TaJa Webbll 1 1 Bullm CentiaJ
TKu. !i3o.m ISmflh/Huahea Lawrence
Smrth/Hyqhe9 6-0,6-i
Motfv Smltwizi/Tonva HuaheaJIII Lawrence Co
Baker/Kort Henry Clav 6
^at i;noc "1
l§alist/K?fi Hfnry Cla,
ITownsenO/Famw S La
Bve
Jennrte* EckdOl/Madv pemme«le<e) Beechwood
lEck/Piimmene ?eecliwo
Bve
Ashlev AhfenadOl/Klmbertv HaagdIIMaJe
livins^Thomas 6-1. 6-2
T^ur 11501m IBivlns^homas Apolk) 6-
S»an Blvlnsl91/Neolev Tnom«s(6) Aoolkj
enrv Clav 6-0, 6-0
iCowden/Rlchardaon Ba
Bve
Julie RedtefndZI/Cnsbna Afce(91 Eluabomiown
TKu. M 30 . m iReOfofn/Arco Elizabelhlc
MafY Bein Roblnaon{71/CafOlvn Lavie(iO) St Ca;
1 6-1
Jennt1e» Na3hl12)/Lewh &advd2) Cenual Hard-
iNaah/Bradv Central Har
Bve
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Wtihiti/Hlle Preeenlanori
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Uhdsav Gravd21/Em», Wllll.med2) Handetsoh
gaigy (;re9ny^l|91W"n«» Maup,n(7) Model
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Hile/Ruehl 6-0, 7-6(7-21
JuUanna HlletlOl/Claudta RuehHIOI Boone Co
Bve
l^swh/vleclison Danvlll
Noel JoeeohdOl/Amanda Jacksondol Danvrlle
Bve
6 6-9
JMcMlllen/Oenlon PRP
tjarey McMlllen|12)/L|ujra Dentond2) PRP
Rebecca 3elvevd21/Painaa Bormraqerdzl Had.
Tr<oriooim ISaaHeld/Wella Boochwo
Natalie Saalfeidd D/Clndv Wellain) Beechwooc
6-0
Bve
SammonsAVilliams 6-2, 6-0
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Lw Gentrv(iil/Und3ev BatedU Glaaoow
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Leah SaniPted aVJuHa MiUerdZ) Mate
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6-1
rn«. 11 30i.m. IStiobe/Saiadi Henrv Cla
Karri HaowarddOl/Sadhan VwaO) Si Can^llus
Bve
a,
^-00...
Jodie WflbefdOl/Karvn TrIvenrtBl Madiaon Cen
Thur naoi.m IWeber/Tnvene Madison
sell Lone Oak 6-4. 6-2
Amv WebWi21/Katte Raine3<i21 Paul Blazer
Bve
iKellY/BrYanI Butler Co.
Jennrter Kellv(i21/Lorl BfVBnt(i21 BuOer Co.
Bve
nCo
Swann/Braziell 6-3. 6-"
ah
Dana Swann(i21/Abbv BfanelKiil Lone Oak
1995 Doubles Champions
JANET BAKER, KATIE KERR
Henry Clay
Janet Baker/Katie Kerr
(Henry Clay)
Baker/Kerr (Henry Clay)
Crystal Sammons/
6-0, 6-0
Kellie Williams
(Lawrence Co.)
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IBajcen21Sl Mary
IBojcc si Mary
anen Bfev Mi) DeSalea
md Hambflch (10) Si
eltv Horseman (101 Lincoln Co
.duafcto Guirola (121 Pana
lenli Sourtoch f91 Clay Co
ISpurlock Clay Co
n McEir>er>ev mi DIxW HeightB
iMcElhengy QlxW Height i
VK Tfant (121 Middtegboro
Th,j> nioim lGla39COck FttirdEle Defaun
kw Glasscock 1121 Falrdate
ISSHaj
Eubanka KCD 7-6 (7-'
1995 Boys' Singles Champion
TREY EUBANKS
Kentucky Country Day
iBCOb Shams (ni Bardslown"
l^hama Bafdstow
Trey Eubanks
(Kentucky Country Day)
Trey Eubanks,
(Ky, Country Day)
Ben Schreiber 6-3, 6-3
(Covington Catholic)
rtin Yeaoef (61 Pinie Hetqha
lEvans Greenw
nny Htadon (121 BafdMown
d Hyref fl (ill Woodfo<d Co
iHsfTwa WoQdtord Co.
i Meadows (91 Somaraet
iMeedows Somersei
ahul Tancton (10) Munay
Thur M 30,
m
iMcBflde
cm McBflde (lil Henderson Co
penger Wlkxix (ni Ballaid
Aurtch (121 Pana
Uunch Pans
1 KNachklndil Henry Qay
jbte Lawsondll Sol
1 Cook (121 Scon Co
1>Q¥Bchkln Henry Clay
"
IWillta
3 Partef(121 DeSales
[Gregory Clay C
nihony Miltef (12I Apo llo
iMiltef Apolto
Ben Schreiber Covinqio n Calholic 6
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B Woodwafd[ 1 2)/RQ b Piefce< 1 1 ) Davess Co
WoocJwajd/Piefce 6
Kelly Lvl<ln3n2}/BtJC)( V
Joel John9on[i£l/Jefamv Huni(iC
Kyle BaleaMOJ/Hunlef DoefT(l1)5
n MosefdOl/Janod Coopef{i2) Gteenwood
iMosef/Coopef Greenwood
ael Sflliaburyjlll/Adam Ruft(l2) Bowling Green
ISali3b<jry/Rurt Bowtrnq Gre
l)/Rot>efl Kiir>glosn¥th(l2) Clay
I s all;
WooJward/Ptefce Davtesa Co
[121/Eflc Rosen 1) DeSaiea
jfMD/KvlflNewellOl Ballard
gay Boonenn/Jason ReddondU Mason Co
Alex Maurvidi3(91/Pelerf bmn21 Paul Blazer
|Maurvidi3/Uni Paul Blazer
vin Cruca(i i )/Ben Cleve)and( i
•
n GBbbard(121/Jeierrrt' Gat
Wpodward/Ptefce 6-2. 6-4
1995 Doubles Champions
LUKE WOODWARD, ROB PIERCE
Daviess County
Luke Woodward/Rob Pierce
Edmund 5aver(ii)/Brad Smiih(iO) Ba/daiown
Gabbard/Gabbard 6>0
.
Jeremey PaqeM2l/Joe MeadowsOl Somersel
Matt Slm3( 12)/ Robert KuDi>er(12) DeSates
Tnut. w soi.m IChaby/Plaiaied Henry Clay 6-3. 3-£
Ruasell Cbabv(iO)/Tom Plal3ied02l Henry Clavl
Tngr4D0pm ChabyyPlai;
(Daviess Co.)
Yanny Murray/Matt Emery
Luke Woodward/Rob Pierce
(Daviess County) 7-5, 6-3
(Lexington Christian)
Brenl Mann[i2>/Jeremy SIubbte()eld(6) Pans
iRouse/DennlBon Murr
Thiomaa FearsinyZack ^
ihn Bun(iO)/Je» ClementsjiZ) Bar
ick(l2)/Tobv Cunv{i;
Date HilledD/Manhew
"
iHiile/Kniqhl Sorrtersel
Ben BlevinsdOl/Eddie HBn9lev(i2) ^
IMurray/Emery Lexir^lon Chr
Mun-ay(71/Mat1 Emerv(6) Lexington Ctiristian
iGreenburq/Leslef Hanodsburq
David G[eenburq(l 21/Lee LeslertSl Harrodsburd
Thu.,;30pm IpQwdy/Short e-7 12-71.
a Dowdv(i21/Man Shortini Russell
Fi3her(nl/Soot1 DuncanHOl Balla/d
Murrav/Emefv 6-7(4-7^ .6
ray/Emery Lex. Chnstian 4
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CHARGING
Keith Clary, working his first Boys' Sweet
Sixteen, calls a charge during the St. Xavier
game.
DOWN LOW
A wrestling official gets down tight to determine a pin during the 1995 State
Wrestling Championships.
INTRODUCTIONS
Referee Glenn Brown introduces the captains prior to the 1 995
Boys' State Championship game. From left to right, PRP's
Gilwan Nelson and Charles Taylor, Brown, Breckinridge County's
Patrick Critchelow and Adam Mattingly.
NET?
John Smith of Louisville worked the line during the 1994 State
Volleyball Championships at Ryle High School in Northern
Kentucky.
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CLASS A GIRLS
Girls' 100 Meter High Hurdles
1. Tori Tillman, Danville, 16,25
2. Amy Bal<er, Dayton, 16 64
3. Sarrah Wrenn, Carroll County, 17 30
4. Melissa Williams, Fairview, 17.53
5. Hallison Putnam, Sayre, 17.89
6. Joyce Goodman, Hickman County, 17.95
Girls' 100 Meter Dasti
1- Terica Hathaway, Providence, 13 01
2 Erika Black, St Francis, 13 03
3 Amy Courtney, Hickman County, 13 11
4. Ashley Murray, Pans, 13 36
5. Nicki Schild, St. Henry, 13 36
6 Von Jefferson, Russellville, 13.58
Girls' 800 Meter Relay
1 Russellville, 1:50.96
2 Bishop Brossart, 1:52 72
3 Harrodsburg, 1:53 70
4 Caverna, 1 54 45
5 St Henry, 1:5504
6. Murray, 1 55.87
Girls' 1600 Meter Run
1 Mindy Martin, Walton Verona, 5:23.14
2. Hannah Jirak, Lexington Christian, 5:33 49
3. Mary Ballard, Bethlehem, 5 35 65
4. Laura Brammell, Lexington Christian, 5 38 74
5 Jessica Goodman, Hickman County. 5:42 37
6. Leah Chapman, Providence, 5:46.60
Girls' 400 Meter Relay
1 Russellville, 51 93
2. Caverna, 52.71
3. Evarts, 53.21
4. Dayton, 53 31
5. Carroll County, 53 61
6. Harlan, 54 42
Girls' 400 Meter Dash
1 Erika Black, St Francis, 59 42
2 Vicki Thies, Newport Central Catholic, 59.90
3- Terica Hathaway, Providence, 1:00 21
4 Christy Schmidt, Walton Verona, 1:02 63
5. Ora Clay, Cumberland County, 1:04 27
6 Autumn Haynes, Hazard. 1:04 57
Girls' 300 Meter Low Hurdles
1 Tori Tillman. Danville, 48.82
2 Tara Bailey, Evarts, 49 43
3 Rachel Patnck, Williamsburg. 49.67
4 Karen Miller. Bishop Brossart. 49 72
5 Eryn Welch, Bethlehem, 50.75
6 Candice Vogt, St Henry, 50 96
Girls' 800 Meter Dash
1. Christy Schmidt, Walton Verona, 2:22.94
2 Allison Aboud, Kentucky Country Day, 2 23 27
3. Hannah Jirak, Lexington Christian, 2:32.99
4. Ashley Bentley, Fleming-Neon, 2:35 79
5 Jessica Goodman, Hickman County. 2:36,35
6. Erica Horton, Caverna, 2;36.64
Girls' 200 Meter Dash
1 Erika Black, St Francis. 26 40
2 Terica Hathaway. Providence. 26.96
3 Von Jefferson, Russellville, 26 98
4 Nicki Schild, St Henry, 26 99
5 Amy Courtney. Hickman County, 27.71
6 Autumn Haynes, Hazard. 28 11
Girls' 3200 Meter Run
1
,
Adrienne Lima, St Mary. 1 1 46 80
2. Mindy Martin. Walton Verona. 12:09 65
3 Laura Brammell, Lexington Christian. 12:20.32
4 Laura Bohanon, St Mary. 12 24 21
5. Allison Aboud. Ky Country Day. 12;29 72
6. Leah Chapman. Providence, 12:42.29
DAYTON LADY DEVILS
^
mr!^ r
^S^^wi'
e»i^^
1ViJ] 1 , 1Y-i k*i (Y
i
f
Front Row: (L-R) Tabatha Smith, Bonnie Slaven, IT. Rovtrekamp, Michelle Dougherty, Coach
Barry Binkley. Back Row; Jay Sprague, Crystal Kiefer, Candi Downs, Amy Becker, Coach
SorreN.
Girls' 1600 Meter Relay
1 Bishop Brossart. 4:11 39
2 Russellville. 4:20.56
3 Dayton. 4:22.16
4 Brown, 4:25,63
5 Cumberland County, 4:26 12
6. Hickman County, 4:26 37
Girls' 3200 Meter Relay
1 Walton Verona, 10:12.46
2 Bishop Brossart, 10:22 35
3 St Mary, 10 24 43
4 Kentucky Country Day, 10 33 67
5 Bethlehem, 10 38 27
6 Lexington Christian, 10:45 66
Girls' Shot Put
1 Krissy Davis. St Francis. 34'2
2 Michelle Hamblin. Williamsburg, 33'9
3 Kim Hopson. Providence, 33'4
4 Shelly Mays, Harrodsburg, 33'3 25
5 Candi Downs. Dayton. 33'1 25
6 Amanda Combs. Cordia. 33'1 25
Girls' Discus
1 Candi Downs. Dayton. 114'1
2 Shelly Mays. Harrodsburg. 104'5
3 Jenny Kiefer, Bellevue, 100'5
4 Krissy Davis, St Francis, 95'6
5 Terica Hathaway. Providence, 94'4
6 Tiff Compton, South Floyd. 94'1
Girls' Long Jump
1 Amy Baker. Dayton. 15'11 25
2 Tori Tillman. Danville. 15'10
3 Hallison Putnam, Sayre, 15'3 125
4 Nicki Schild, St. Henry, 15'2 5
5 Patricia Wood, Oneida Baptist. 15'.25
6. Lindsey Queener, Williamsburg. 14'7 5
Girls' High Jump
1 Amy Baker, Dayton, 5'2
2 Yolanda Jefferson, Russellville, 5'2
3. Tori Tillman, Danville, 50
4 Dana Diehl, St. Henry. 4'10
5 Sarah Stanton. Lexington Christian. 4'10
6 Karl Lindsey, Pikeville. 4'10
Girls' Class A Team Totals
Dayton 50.00
Russellville 43.00
St Francis 42.00
Walton Verona 42.00
Danville 34.00
Providence 34.00
Bishop Brossart 30.00
Lexington Christian 27.00
St Mary 20.00
Harrodsburg 18.00
St Henry 17.00
Williamsburg 15.00
Evarts - 14.00
Hickman County 14.00
Kentucky Country Day 14.00
Caverna 13.00
Bethlehem 1000
Carroll County 8.00
Newport Central Catholic 800
Sayre 800
Bellevue 6.00
Brown 4.00
Cumberland County 4.00
Fairview 4.00
Fleming-Neon 4.00
Paris 4.00
Hazard 2.00
Oneida Baptist 2.00
Cordia 1.00
Harlan 1.00
Mun-ay 1.00
Pikeville 1.00
South Floyd 1.00
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CLASS A BOYS
Boys' 110 Meter High Hurdles
1. Chris Wehrman, Ludlow. 16,14
2. Dan Phirman. Bishop Brossart, 16.27
3. Garland Hurt, Frankfort, 16,69
4. Rande Siler, Williamsburg, 16.99
5. Colin Broderick, Nicholas County, 17 03
6. Jeff Concentine. K/layfield, 17.11
Boys' 100 Meter Dash
1. Salim Sanchez, Murray, 11.42
2- Derrick Russell. Trigg County, 11.46
3. Marcus Thomas, Russellville, 11.51
4. Jay Parks. Harrodsburg, 11 67
5. Jamie Greene, Fairview, 11 77
6. Gerald Lundsford, Mayfield, 11.79
Boys' 1600 Meter Run
1. Jason Boberg, Bellevue. 4:36.13
2. Greg Duty, Dayton, 4:39.90
3. Bo Alexander, Hickman County, 4:40.64
4. Brandon Rousseau, St. Mary. 4:47,29
5. Ryan Vitatoe, Evarts, 4:47.42
6. Corey Erdmann, Model, 4:47.57
Boys' 400 Meter Relay
1. Murray. 44.19
2. Trigg County. 44.48
3. Russellville, 45.06
4. Bellevue, 45.18
5. Bardstown, 45.24
6. Harrodsburg. 45.57
Boys' 400 Meter Dash
1. Shalmon Radford. Tngg County, 50.28
2. Simon Radford, Trigg County, 50.64
3. Jerry Anderson, Williamsburg. 51.54
4. Chris Crouch. Bath County. 52.42
5 Jeremiah Bryl. Dayton. 52.75
6. Curtis Compton. Nicholas County. 52.94
Boys' 300 Meter Int. Hurdles
1. Jamie Green. Fairview. 42.19
2. Garland Hurt. Frankfort. 42.59
3. Chris Wehrman. Ludlow. 42.79
4. Don Ketron. Carroll County. 42.91
5. Titus Phillips, Tngg County, 42.94
6. Spencer Waterbury, Model, 43.93
Boys' 800 Meter Dash
1. Jason Anderson, St. Mary. 2:02.53
2. Shawn Egan, St. Henry. 2:03.07
3. Brad Casey. St. Henry. 2:03.49
4. Adam Keck. Riverside Chhstian, 2:06.79
5. Rodney Byron, Tngg County, 2:07.62
6. Will Rotterening, St. Mary, 2:09.14
Boys' 200 Meter Dash
1. Marcus Thomas, Russellville, 22.73
2. Salim Sanchez, Murray, 22.83
3. Lamar Alexander. Trigg County, 23,41
4 Jamie Greene, Fairview, 23,45
5, Jacob Jumper, Oneida Baptist 23.59
6. Gerald Lundsford. Mayfield. 23.86
Boys' 3200 Meter Run
1. Brent Willett, St Mary, 10:1503
2. Justin West, Bellevue. 10:22 04
3. Ryan Smith, Walton Verona, 10:22 55
4. Bo Alexander, Hickman County. 10:26 36
5. Ryan Vitatoe, Evarts, 10:55.53
6. Michael Sloane. Bardstown, 10:59,63
Boys' 1600 Meter Relay
1, Trigg County. 3:28.75
2. Russellville, 3:30.16
3 Bishop Brossart, 3:32.47
4. Newport Central Catholic, 3:35.01
5. Oneida Baptist, 3:41,24
6. Carroll County, 3:41,54
TRIGG COUNTY WILDCATS
Front Row/: (L-R) Ben Davis, Levar Alexander, Titus Phillips, Simon Radford, Derrick Russell,
Back Row/: AD, Taylor Sparks, Coach Rick Larson, QuintonQuartes, Shalmon Radford, Rodney
Byron, Pat Brady, Eli Hopson, Asst, Principal George Radford.
Boys' 3200 Meter Relay
1 St Mary, 8:26,56
2 St Henry, 8 28,50
3, Bishop Brossart, 8:36 90
4, Russellville, 8:45 61
5, Tngg County, 8:47 18
6, Riverside Christian. 8:47,99
Boys' Shot Put
1, Dennis Johnson. Harrodsburg. 51 '8,75
2, Noah Asher, Harlan, 47'10
3, Demethus Powell, Providence, 45'10,25
4, J R, Hathaway, Providence, 45'2 5
5, Todd Jackson, Williamsburg, 45', 25
6, Willie Bartley, Pikeville. 44'6
Boys' Discus
1, Dennis Johnson, Harrodsburg, 167'4
2, J,R, Hathaway, Providence, 147'4
3, Demethus Powell, Providence, 141 '6
4, Justin Benassi, Frankfort, 140'5
5, John Bell, Murray, 131 '9
6, Jay Parks, Harrodsburg, 129'11
Boys' Pole Vault
1, Tony Pabst, Bellevue, 12'6
2, Chhs Bartels, Bishop Brossart. 12'
3, Ben Davis. Trigg County, 11'
4, Garland Hurt, Frankfort, 10'6
5, Tony Floro, Danville, 10'6
6, Troy Osborne, Providence, 10'6
Boys' Thple Jump
1, Aaron Jones, Bellevue, 44'7 5
2, Dennis Johnson, Harrodsburg, 42'5,5
3, Steve Bryan, Newport Central Catholic, 41'11,5
4, Brent Crisp. Mayfield. 41'9,5
5, Scott Doyle. Cavema. 409,25
6 Octavian Todd, Russellville, 40'8,5
Boys' Long Jump
1 Maurice Maddox, Bardstown, 21 '1
2, Mike French, Nicholas County, 20'S
3 Chris Wehrman, Ludlow. 20'4
4, Keith Morris. Russellville. 19'8
5, Jay Lunce. Williamsburg. 19'4,5
6 George Holloway. Ballard Memorial. 19'4,25
Boys' High Jump
1, Seth Philyaw. Oneida Baptist. 6'4
2, Jimmy Ice. Bethlehem, 6'4
3, David Caldwell. Fairview. 6'2
4, Keith Morris. Russellville. 6'2
5, Aaron Jones, Bellevue, 6'2
6, Justin West, Bellevue, 60
Boys' Class A Team Totals
Trigg County 6200
Bellevue 45,00
Russellville 43,00
St, Mary 35,00
Harrodsburg 34,00
Murray 30,00
Bishop Brossart 2800
Providence 25,00
Fairview 22,00
Frankfort 22,00
Ludlow 2200
St Henry 22,00
Oneida Baptist 14,00
Williamsburg 14,00
Bardstown 13,00
Nicholas County 11,00
Dayton 10.00
Hickman County 10.00
Newport Central Catholic 10.00
Bethlehem 8.00
Harian 8.00
Mayfield 7.00
Walton Verona 6.00
Carroll County 5.00
Riverside Christian 5.00
Bath County 4.00
Evarts 4.00
Caverna 2.00
Danville 2.00
Model 2.00
Ballard Memorial 1 00
Pikeville 1.00
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CLASS AA GIRLS
Girls' 100 Meter High Hurdles
1. Becky Collingsworth, West Carter, 15.57
2. Aimee Bohn, Russell, 16.22
3. Katie Boarman, Owensboro Catholic, 16 72
4. Leslie Ford, Monroe County, 16.73
5. Elise Kearns, Boyle County, 16.83
6. Amanda Bastin, Russell County, 17.18
Girls' 100 Meter Dasti
1 Danielle Carruther, Paducah Tilghman, 12.54
2 Ladawn Todd. Fort Knox, 12.84
3 Nikki Bugg, Mercer County, 12.87
4. Ellice Cherry, Newport, 12 98
5. Shae Houser, Lone Oak, 13.15
6. Katie Waldridge, Anderson County, 13.30
Girls' 800 Meter Relay
1. Elizabethtown, 1:48.29
2 Fort Knox, 1:48.47
3 Fort Campbell, 1:49.08
4 Caldwell County, 1:49.40
5 Newport, 1:51.07
6 Western Hills. 1:51,42
Girls' 1600 Meter Run
1 Jenny Koch. Western Hills, 5:22.73
2. Mane Perry, Western Hills. 5:23 01
3. Chnstibeth Johnston, Hart County, 5:26.02
4. Carmen Patrick, Fort Campbell, 5:28.08
5 Karen Lutes, Harrison County, 5:37.09
6. Laura Bloyd, Green County, 5.39 42
Girls' 400 Meter Relay
1. Paducah Tilghman. 50 61
2. Caldwell County, 50 90
3. Newport, 51,41
4 Fort Knox, 52.30
5 Elizabethtown, 52.60
6 Western Hills. 52.91
Girls' 400 Meter Dash
1. Shekera Weston, Fort Campbell, 0:55.46
2. Nicole Muehlenkamp, Highlands. 1:00 19
3. Amy Lochow. Russell. 1:00.76
4. Rhonda Smith. Franklin-Simpson. 1:01.70
5 Nikki Bugg, Mercer County, 1:02 09
6 Nikki Reed, Betsy Layne, 1:03.02
Girls' 300 Meter Low Hurdles
1. Marcisha Brazley, Fort Campbell, 46 33
2. Becky Collingsworth. West Carter, 47.01
3. Amanda Bastin, Russell County, 47.58
4. Brooke Lencki. Calloway County. 47 67
5. Katie Boarman, Owensboro Catholic, 48 84
6. Elsie Kearns, Boyle County, 49 74
Girls' 800 Meter Dash
1. Marie Perry, Western Hills, 2:20.01
2. Megan Shepherd. Boyle County, 2:25.21
3. Barbara Carlson, Mason County, 2:27.78
4. Erin Fields, Fort Knox, 2:28.79
5. Tara Foltz, Caldwell County, 2:29.00
6. Mindy Asbury, Russell, 2:30.77
Girls' 200 Meter Dash
1. Shekera Weston, Fort Campbell, 25.18
2. Danielle Carruther, Paducah Tilghman, 25.69
3. Monica Pnnce, Elizabethtown, 26.65
4. Ladawn Todd. Fort Knox. 26.67
5. Nikki Bugg. Mercer County, 26.82
6. Tara Montgomery, Manon County, 27.07
Girls' 3200 Meter Run
1. Christibeth Johnston, Hart County, 11:36.15
2. Jenny Koch, Western Hills, 11:38.28
3. Carmen Patrick. Fort Campbell, 11:55.18
4. Marie Perry. Western Hills. 12:04.70
5 Holly Higgins, Highlands, 12:08.63
6 Karen Lutes, Harrison County, 12:15.57
FORT CAMPBELL LADY FALCONS
Front Row: (L-R) Marcisha Brazley, Tyshelka Owens, Theresa Tate Second Row: Carmen
Patrick, Sanchia Patrick, Lanika Winbush, Robyn James, Shereka Weston. Back Row: Asst.
Mary Puckett, Asst Jim Daniel, Coach Steve Baird.
Girls' 1600 Meter Relay
1. Fort Campbell, 4:07 93
2. Highlands, 4:14.62
3 Russell, 4:16 50
4, Western Hills, 4:17 56
5 Casey County. 4:20 50
6. CaldwellCounty. 4:21 84
Girls' 3200 Meter Relay
1. Western Hills. 9,47 83
2 Fort Campbell. 9:47.84
3. Russell, 10:04 81
4 Hart County, 10:16.10
5, Highlands, 10:21 99
6 Mercer County, 10:26 71
Girls' Shot Put
1 Malena Hal!, Powell County, 37'5
2 Dorothy Boyers, Harhson County, 36'1.5
3 Patricia Parham, Fort Knox, 35'2.125
4 Emily Lile, Hart County. 32'2
5 Melissa Gale, Russell, 31'6 875
6, Chnstin Gibson. Mercer County, 30'8.125
Girls' Discus
1. Melissa Gale, Russell, 116'10
2. Shelby Whitaker, Bourbon County, 107'5
3. Misty Clark, Owensboro Catholic, 104'11
4. Malena Hall, Powell County, 130'0
5. Veronica Carter, Monroe County, 97'0
6- Kyra Fryman, Harnson County, 95'6
Girls' Long Jump
1
.
Becky Collingsworth, West Carter, 1 8'2.5
2. Amanda Collingsworth, West Carter, 16'11.25
3. Miranda Martin, Paducah Tilghman, 16'10
4. Natalie Cage, Logan County, 16'7 25
5. Dee Wade, Franklin County, 16'6.25
6. Danyale Williams, Fort Knox, 16'1
Girls' High Jump
1. Janet Crawford. Fleming County, 5'6
2. Amy Lochow. Russell, 5'4
3. Beth Boering, Highlands, 5'2
4. Elsie Kearns, Boyle County, 5'2
5. Laura Ralston, Webster County. 5'0
6. Jan Riley, Mercer County, 4'10
Girls' Class AA Team Totals
Fort Campbell 64.00
Western Hills 56.00
Russell 47.00
West Carter 36.00
Fort Knox 35.00
Paducah Tilghman 54.00
Highlands 26.00
Hart County 24.00
Elizabethtown 18.00
Boyle County 15.00
Caldwell County 15.00
Owensboro Catholic 14.00
Powell County 14.00
Mercer County 13.00
Harnson County 12.00
Newport 12.00
Fleming County 10.00
Bourbon County 8.00
Russell County 7.00
Mason County 6.00
Monroe County 6.00
Calloway County 4.00
Franklin-Simpson 4.00
Logan County 4.00
Casey County 2.00
Franklin County 2.00
Lone Oak 2.00
Webster County 2.00
Anderson County 1.00
Betsy Layne 1.00
Green County 1.00
Manon County 1.00
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CLASS AA BOYS
Boys' 110 Meter High Hurdles
1. Jeremy Lewis, Fleming County, 14.75
2. Adrian Rictiard, Fort Knox, 15 19
3. Sam Anderson, Fort Campbell, 15.19
4. Dennis Jones, Corbin, 15 63
5. Chad Johnson, Monroe County, 15.74
6. Airrion Delaney, Fort Campbell, 15.83
Boys' 100 Meter Dash
1. Lorenzo Tooley, Monroe County, 10.77
2. Carl Bunce, Bourbon County, 10.99
3 Derek Homer, Fort Knox, 11 08
4. David Williams, Fort Knox, 11 08
5. Terry Mallard, Franklin-Simpson, 11.18
6 Sam Anderson, Fort Campbell, 1121
Boys' 1600 Meter Run
1. Thomas Murley, Elizabethtown, 4 25.25
2. Lamone Owens, Fort Campbell, 4:28 50
3. Brandon McKinney, Warren East, 4:32 16
4. Danny Wnght, Morgan County, 4:33.81
5. Wes Freeland. Elizabethtown, 4:36.70
6 Zachary Moore, Franklin County. 4:37 84
Boys' 400 Meter Relay
1. Fort Knox, 43.08
2. Fort Campbell, 43 49
3. Highlands, 44.67
4 Warren East, 44 87
5- Paducah Tilghman, 45 01
6. Ryle, 45.45
Boys' 400 Meter Dash
1. Mike Glaze, Fort Campbell, 50.01
2. Danny Scroggins, Grant County, 50.10
3. Carl Bunce, Bourbon County, 50.32
4. Dyjuan Bradley, Hart County, 51.54
5. Jonathan Whitlock, Boyle County, 51.79
6. Marco Nichols, Logan County, 51.82
Boys' 300 Meter Int. Hurdles
1 Sam Anderson, Fort Campbell, 39.99
2 Adrian Richard, Fort Knox. 40 06
3. Allen Sizemore, Leslie County, 40 72
4. Chad Johnson, Monroe County, 41.11
5. Kris Rawlings, Fleming County, 41.15
6. Keoka Jackson, Paducah Tilghman, 42 19
Boys' 800 Meter Dash
1. Wes Freeland, Elizabethtown, 1:58.16
2. B.J. Schnepp, Adair County, 2:00.39
3. Roy Jones. Allen County-Scottsville, 2:01.36
4. Luke Padgett, Elizabethtown, 2:01 42
5. David Coleman, Ryle, 2:01 86
6. Chris Germann, Covington Catholic, 2:03.50
Boys' 200 Meter Dash
1
.
Joshua Ellis, Paducah Tilghman, 21 .53
2. Lorenzo Tooley, Monroe County, 22.06
3. Carl Bunce. Bourbon County, 22.17
4. David Williams, Fort Knox, 22.52
5. Joey Banbel, Morgan County, 22.83
6. Derhck Tate, Fort Campbell. 22.87
Boys' 3200 Meter Run
1. Thomas Murley. Elizabethtown, 9:44.14
2. Brandon McKinney, Warren East, 9:54.59
3. Will Hodges. Green County. 10:03.05
4. Miguel Martinez, Fort Campbell, 10:10 32
5. Paul Gilvin. Fleming County, 10:14.44
6. Brian Marshall, Covington Catholic, 10:18.20
Boys' 1600 Meter Relay
1. Fori Campbell. 3:25.37
2. Fort Knox. 3:28.91
3. Logan County, 3:29.01
4. Fleming County, 3:30.73
5. Ryle, 3:33.31
6 Covington Catholic, 3:34 25
FORT CAMPBELL FALCONS
Front Row: (L-R) Coach Jim Thomas. Charles Banks. Lamont Hodges, Sam Anderson. James
Cravi/ford. Eric Sherfield, Tony Berry, Airrion Delaney, Miguel Martinez, Derrick Tate. Back Rovj
Lamone Owens. Chris Hatch. Derrick Collins, Brian Simanu. Kevin Solomon. Travis Landrith.
Chris Berry, Thaddeus Haldeman, Mike Parker. David Wilson. Stephane Collier, Charles
McMillan. Coach Lowe, Michael Glaze.
Boys' 3200 Meter Relay
1 Elizabethtown, 8:09 40
2 Fort Campbell, 8:15 64
3 Covington Catholic, 8 24 08
4 Allen County-Scottsville, 8:33 72
5 Fleming County, 8:34 15
6. Adair County, 8 36 67
Boys' Shot Put
1. Andy Zerhusen, Covington Catholic, 47'2 5
2. Jeff Erasure, Russell, 46'7 5
3. Robby Miller, Fleming County, 463.75
4. Ben Fryman, Bourbon County, 45'9 25
5. Toby Coyle, Madison Southern, 45'6 75
6 Ryan Hill, Webster County, 4410 75
Boys' Discus
1. Ryan Hill, Webster County, 1580
2. Chns Bailey, Allen Central, 143'2
3. Billy Moore, Mercer County, 143'1
4 Shawn Robinson, Allen Central, 140'3
5 Brian Simanu, Fort Campbell, 139'8
6. Ryan Miller, Morgan County, 138'7
Boys' Pole Vault
1. Rob Little, Powell County, 14'0
2 Tim O'Hare, Manon County, 130
3. Mike Chandler, Webster County, 120
4. Kevin Case. Harrison County, li'O
5. Heath Stone, Webster County, IVO
6. David Brunker, Harnson County, li'O
Boys' Triple Jump
1. Doug Allen. Franklin County, 45'0.25
2. Alan Cannon, Fort Knox, 44'1.5
3. Johnathan Townsley, Paducah Tilghman, 43'f
4. Corey Crume, Manon County. 43'6-5
5. Marcus Richardson. Green County. 43'0.5
6. Justin Smith. Harrison County, 42'3.25
Boys' Long Jump
1. Derrick Tate, Fort Campbell, 2210
2. Alan Cannon, Fort Knox. 22'8.5
3. Andy Amicarelli. Russell, 21'11.75
4. Doug Allen, Franklin County, 21'1.25
5. Keith Dix, Fort Knox, 20' 11
6. Brannon Caldwell. Leslie County. 20'10.5
Boys' High Jump
1. Andre McFadden, Fort Knox. 6'8
2. Deshawn Fondrea. Boyle County, 6'6
3 Andy Amicarelli, Russell. 6'6
4 Justin Whalen. Elizabethtown, 6'4
5 Brian Crist, Somerset, 6'2
6 Chris Hatch, Fort Campbell, 6'0
Boys' Class AA Team Totals
Fort Campbell 8000
Fort Knox 7600
Elizabethtown 50.00
Fleming County 26.00
Bourbon County 24.00
Monroe County 24.00
Russell 20 00
Covington Catholic 19.00
Paducah Tilghman 19.00
Webster County 19.00
Warren East 18.00
Franklin County 15.00
Allen Central 12.00
Marion County 1200
Allen County-Scottsville 1000
Boyle County 1000
Powell County 10.00
Adair County 9.00
Grant County 8.00
Green County 8.00
Leslie County 7.00
Logan County 7.00
Morgan County 7.00
Harrison County 6.00
Highlands 6.00
Mercer County 6.00
Ryle 5.00
Corbin 4.00
Hart County 400
Franklin-Simpson 2.00
Madison Southern 2.00
Somerset 2.00
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CLASS AAA GIRLS
Girls' 100 Meter High Hurdles
1. Shonna Johnson, Valley, 14 40
2 Michelle Williams, Paul Dunbar, 14.66
3 Angela Mula, Eastern, 14,97
4 Jennifer Shelburne, Nelson County, 16,06
5 Lindsay Regor, Scott, 16.46
6 Amber Unkart, Simon Kenton, 16 47
Girls' 100 Meter Dash
1 Sumayya Rashid, Henry Clay, 12.29
2 Nadia Douglas, Meade County, 12.45
3. Michelle Williams, Paul Dunbar. 12.46
4 Zenae Humphnes, Hopkinsville. 12.52
5. Melissa Conner, Nelson County, 12.63
6. Jamila Undenwood, Valley, 12.69
Girls' 800 Meter Relay
1 Male, 1:45.00
2. Valley, 1:45 70
3 Paul Dunbar, 1 47 90
4. Eastern, 1:48.19
5 Ballard, 1:48 40
6. Central, 1:49 89
Girls' 1600 Meter Run
1 Melissa Foon, Henry Clay. 5:14 69
2 Sara Graybill, Daviess County, 5:23 06
3 Natalie Scruggs, Pulaski County, 5:25 33
4 Rachel Sanford, Pulaski Southwestern, 5 26 8
5 Brookley Longworth, Henderson Co., 5 28,39
6 Colleen Guy, Sacred Heart, 5 28 39
Girls' 400 Meter Relay
1 Valley, 50.18
2 Male, 50 43
3 Bryan Station, 50 46
4 Bowling Green, 51 26
5 Boone County, 51 53
6. Eastern, 51.70
Girls' 400 Meter Dash
1 Sumayya Rashid, Henry Clay, 0:57.88
2 Misti Salyers, Boyd County, 1 00 08
3 Anna Adams, Daviess County, 1 00.48
4 Necoma Brown, Ballard, 1:00.97
5 Amy Doolittle, Butler, 1:01 26
6 Sara Wood, Scott County, 1:01 28
Girls' 300 Meter Low Hurdles
1. Shonna Johnson, Valley, 43 00
2. Molisa Morgan, Henry Clay, 43 53
3 Angela Mula, Eastern, 45 02
4. Knshna Grubbs, Hopkinsville, 47 33
5. Alison Bradford, Notre Dame, 47.91
6. Nicole Ferry, North Hardin, 48 37
Girls' 800 Meter Dash
1 Janette Pike, Meade County, 2:21 52
2. Anna Adams, Daviess County, 2 24 12
3 Christina Morns, Sacred Heart, 2 24.43
4 Sara Graybill, Daviess County. 2:25.68
5. Stephanie Stewart, Central, 2:25.74
6. Melissa Foon, Henry Clay, 2:28.11
Girls' 200 Meter Dash
1. Shonna Johnson, Valley, 24.92
2. Madia Douglas, Meade County, 25.05
3. Michelle Williams, Paul Dunbar, 25.63
4. Zanae Humphries, Hopkinsville, 25.77
5. Melissa Conner, Nelson County. 26.19
6. Erica Johnson. Eastern, 26.52
Girls' 3200 Meter Run
1. Rachel Sanford, Pulaski SW, 11:47.35
2 Natalie Scruggs, Pulaski County, 11:55.33
3. Andrea Doogs, Central Hardin, 11:58.11
4. Anna Ryan, Scott, 12:00.08
5. Christy Helton. Campbell County, 12:00.44
6. Jessie Wilder, Woodford County, 12:16.27
VALLEY LADY VIKINGS
Front Row: (L-R) Tiya Thomas, Tika Neal, DeeDee Jones, Jaree Gardner, Elsa Clay, Shonna
Johnson, Whyndii Burke, Vonda Johnson, Karmella Powers, Tamara Dues. Back Row: Coach
William Underwood, Shareda Blakey, Ebonee Sutton, Chantelle Lee, Laresha Logan, Gambia
Flemister, Tiffany Rozier, Jamila Underwood, Asst. Coach Desaintos McClain.
Girls' 1600 Meter Relay
1 Henry Clay, 4 02 98
2 Eastern, 4 10 82
3. Valley, 4 11 12
4 Male, 4:12 13
5 Boone County, 4.12.15
6 Sacred Heart, 4:13 20
Girls' 3200 Meter Relay
1 Daviess County, 9:51.44
2 Sacred Heart, 9 56 30
3 Central, 10.02 68
4. Boyd County, 10:08.92
5. Valley, 10:10 59
6. Assumption, 10:13.34
Girls' Shot Put
1 Renee Taylor, Jessamine County, 39'1
1
2 Nikki Bingham, Jessamine County, 38'3
3 Angela Lackey, Eastern, 35'8 75
4 Kim Marsh, Paul Blazer, 34'6
5 Renee Hayes, Assumption, 33'5.75
6 Amber Marshall, Henderson County, 32'1
Girls' Discus
1 Deshea Brock, Grayson County, 117'4
2 Renee Taylor, Jessamine County, 1 17'3
3. Kim Marsh, Paul Blazer, 1 15'1
4. Nikki Bingham, Jessamine County, 111'8
5. Holly Tharp, Mercy, 10510
6. Lanita White, Shelby County, 99'10
Girls' Long Jump
1 Shonna Johnson, Valley, 18'5.125
2 Sumayya Rashid, Henry Clay, 18' 125
3. Falana Greenwell, Union County, 17'6.125
4. Robin Pugh, Boone County, 16'9.75
5 Maeghan Ramey, Assumption, 16'6.875
6. Jayanette Saunders, Eastern, 16'6 375
Girls' High Jump
1 Shondale Price, Paul Dunbar, 5'4
2 Jaynette Saunders, Eastern, 5'4
3. Zenae Humphnes, Hopkinsville, 5'2
4. Holly Wilder, South Laurel, 5'2
5 Bryan Wimsatt, Owensboro. 5'2
6 Andrea Chinn. Ohio County, 5'0
Girls' Class AAA Team Totals
Valley 67 00
Henry Clay 57.00
Eastern 41 00
Daviess County 36.00
Paul Dunbar 3600
Jessamine County 30.00
Meade County 2600
Male 2200
Hopkinsville 18.00
Sacred Heart 1600
Pulaski County 1400
Pulaski Southwestern 14.00
Boyd County 12.00
Grayson County 10.00
Paul Blazer 10.00
Central 9.00
Boone County 8.00
Nelson County 8.00
Ballard 6.00
Bryan Station 6.00
Central Hardin 6.00
Scott 6.00
Union County 6.00
Assumption 5.00
Bowling Green 4.00
South Laurel 400
Henderson County 300
Butler 2.00
Campbell County 2.00
Mercy 2.00
Notre Dame 2.00
OwenstKiro 2.00
North Hardin 1.00
Ohio County 1 00
Scott County 1.00
Shelby County 1.00
Simon Kenton 1.00
Woodford County 1.00
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CLASS AAA BOYS
Boys' 110 Meter High Hurdles
1 Mitch Randle, Eastern, 15,05
2 Antonio Bryant, Bowling Green, 15 25
3 Brian Larsen, Woodford County, 15 32
4 Michael West, Valley, 15 51
5 Jeff Martin, Simon Kenton, 15 61
6. Thomas Marshall, Male, 15.75
Boys' 100 Meter Dash
I.Mark Miller, Male, 10.97
2. Reggie Bethel, Fairdale, 11 05
3. Wendill Childs, Bryan Station, 11.07
4 Derrick White, Henderson County, 11.10
5. Tim Walker, Lafayette, 11.15
6. Tony Dnver, Male, 11.25
Boys' 1600 Meter Run
1. Ryan Knight, Male, 4:19.24
2. Josh Buffolino, Shelby County, 4:24.63
3. Charlie Moore, Daviess Count/, 4:27.67
4. Brian Palmer, Marshall County, 4:30.56
5. Tony Brown, St. Xavier, 4:31.70
6. Bhan Lilly, Holy Cross, 4:32.44
Boys' 400 Meter Relay
1 Henderson County, 42.22
2. Bryan Station, 42 75
3. Henry Clay, 42.86
4. Madisonville-N Hopkins, 43.27
5. St. Xavier, 43.37
6. Male, 43.86
Boys' 400 Meter Dash
1. Mark Miller, Male, 47 79
2. Ronald Pollard, Seneca, 51 09
3. Michael Clayborne, Bryan Station, 51.36
4. Jason Williams, Central, 51 .47
5 Gathan Borden, Seneca, 52 28
6. Terrance Hall, Owensboro, 52 75
Boys' 300 Meter Int. Hurdles
1. Michael West, Valley, 39.90
2. Mike Hambrick, Male, 40.21
3 Brian Larsen, Woodford County, 40 30
4. Simeon Hodges, South Laurel, 40.31
5. Dennis Malone, Valley, 40.73
6. Bryan Habas, St Xavier, 41 04
Boys' 800 Meter Dash
1. David Douglas, Meade County, 1:54 80
2. Josh Buffolino, Shelby County, 1:55.04
3. Brian Recktenwald, Southern, 2:00.13
4. Rodney Stott, Henderson County, 2:00 42
5 Brandon Lesher, Butler, 2:01 29
6 Chris Lanham, Daviess County, 2:01.39
Boys' 200 Meter Dash
1 MarkMiller, Male, 21.85
2. Wendill Childs, Bryan Station, 22.29
3. Tony Driver, Male, 22 57
4. Ronald Pollard, Seneca, 22.59
5 Reggie Bethel, Fairdale, 22.75
6. Lajaune Chenaulth, Bryan Station, 22 79
Boys' 3200 Meter Run
1. Charlie Moore, Daviess County, 9:46.05
2. Jason Filippazzo, Butler, 9:48.03
3. Matthew Tabor, Bowling Green, 9:54 44
4. William Leasure, Madisonville, 9:58.33
5. Jerod Hagen, Tales Creek. 10:07.30
6. Brian Lilly, Holy Cross, 10:18.53
Boys' 1600 Meter Relay
1. Male, 3:21.75
2. Henderson County, 3:26 15
3. Bryan Station, 3:27.90
4 Daviess County, 3:28.24
5. Greenwood, 3:28.27
6. St. Xavier, 3:29.95
MALE BULLDOGS
Front Row: (L-R) Michael Hambrick, Kevin Chapman, Ryan Knight, Mark Miller, Andre Franklin, Tony
Driver. Second Row: Ryan Bigg, Roy Beeler, Jason Williams, Thomas Marshall, Mike Newman, Brian
Stucki, Cory Barker. Third Row: Justin Hagan, Alan Wade, Charles Burton, Ben Megett, Lakunta
Farmer. Back Row: Tim Bohn, Daren Moisan, Aaron High, Coach Geary Morton, Coach John Conn.
Boys' 3200 Meter Relay
1. Daviess County, 8:06 71
2 Henderson County, 8:07.10
3. Shelby County, 8:12 68
4 St Xavier, 8:15 60
5. Holy Cross, 8:18 06
6. North Hardin, 8:22 52
Boys' Shot Put
1. Parvin Green, Henderson County, 53'2.25
2. Anthony Hay, Henderson County, 51'
3. David Edelen, Tales Creek, 49'5 5
4. Jenel Hawkins, Holmes, 4811
5. Bernard Jackson, St Xavier, 48'5.25
6 Jason Green, Bell County, 47'3 5
Boys' Discus
1 Tyrone Hopson, Daviess County, 157'9
2 Josh Payne, Daviess County, 144'1
3 Bill Ehlers, St. Xavier, 1429
4. Steve Means, Woodford County, 141 '9
5 Michael Ford, Paul Blazer, 138'2
6 Adam Stegeman, Campbell County, 137'6
Boys' Pole Vault
1. Dave Francis, Lincoln County, 13'6
2 Lee Miles, Grayson County, 13'
3 Kevin Murphy, St Xavier, 13'
4 Jason Wilgus, Daviess County, 12'
5 Chris Daniel, St. Xavier, 12'
6 William Muncy, Bell County, 12'
Boys' Triple Jump
1
.
Robert Bell, Lafayette, 44'8
2. Isiah Young, Holmes, 43'5 5
3. Tony Jarman, Holmes, 43'2
4. Greg Pate, Daviess County, 43'2
5. Cory Owsley, Henry Clay, 431 75
6. Noah Lockhart, Eastern, 42'9 5
Boys' Long Jump
1
.
Derrick White, Henderson County, 23'5
2. Chris Matheny, Daviess County, 22'3.25
3. Tony Woods, St. Xavier, 21 '1
1
4. Marlin Thompson, Paul Dunbar, 21 '7.25
5 Montez Wilkinson, Jessamine County, 21 '5.5
6 PeteSaylor, Scott, 20'11
Boys' High Jump
1. Tony Jarman, Holmes, 6'10
2 Mike Kemper, Valley, 6'8
3 Robert Bell, Lafayette, 6'8
4 Montez Wilkinson, Jessamine County, 6'4
5. Tim Rogers, Meade County, 6'4
6 Kevin Herron, Henderson County, 6'2
Boys' Class AAA Team Totals
Male 67.00
Daviess County 6500
Henderson County 6300
Bryan Station 3500
St Xavier 3200
Holmes 28.00
Valley 2400
Shelby County 2200
Lafayette 18.00
Woodford County 16.00
Bowling Green 14.00
Seneca 1400
Meade County 1200
Eastern 11 00
Butler 10.00
Fairdale 10.00
Lincoln County 10.00
Grayson County 800
Henry Clay 8.00
Madisonville-N Hopkins 800
Tales Creek 8.00
Jessamine County 600
Southern 600
Central 400
Holy Cross 400
Marshall County 400
Paul Dunbar 400
South Laurel 400
Bell County 200
Greenwood 200
Paul Blazer 200
Simon Kenton 200
Campbell County 1.00
North Hardin 1 00
Owensboro 1 00
Scott 1 00
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VOLLEYBALL
October 28-29, 1994 • Larry A. Ryle High School
NOTRE DAME PANDAS
Front Row: (L-R) Molly Donovan, Renee Williams, Emily Kemper, Lauren Tiemeier, Emily Ferris.
Back Row; Asst. Molly Messmer, Beth Minning, Erin Tuemler, Becky Tenkman, Molly Gibson,
Andria Humpert, Kim Jones, Jill Bornhorn, Gina Geraci, Kristin Humpert, Julie Seggerson, Stacey
Jones, Coach Kim Gunning.
1994 VOLLEYBALL TOURNAMENT RESULTS
First Round
Sacred Heart def. Simon Kenton 15-2, 15-6
Newport Central Catholic def. Seneca 15-11, 9-15, 15-11
Mercy def. Scott County 15-4, 15-0
Holy Cross def. Boone County 15-6, 15-5
Notre Dame def. Butler 15-7, 19-17
St. Henry def. Dayton 15-6, 14-16, 15-6
Presentation def. Woodford County 15-5, 15-9
Assumption def. Ballard 15-2, 15-10
Quarterfinals
Sacred Heart def. Newport Central Catholic 15-9, 17-19, 15-4
Mercy def. Holy Cross 15-8, 15-9
Notre Dame def. St. Henry 15-4, 15-10
Assumption def. Presentation 15-4, 15-4
Semifinals
Mercy def. Sacred Heart 15-13, 15-10
Notre Dame def. Assumption 15-9, 15-7
Championship
Notre Dame def. Mercy 12-15, 15-8, 15-13
1994
ALL-TOURNAMENT TEAM
Becky Tenkman Notre Dame
Sherry Newton Butler
Jeannette Salter Presentation
Stephanie Diebold Ballard
Jennifer Wetterstroem Newport Catholic
Lauren mackey Sacred Heart
Kim Carpenter Sacred Heart
Melissa Starck Assumption
Sarah Pomeroy Assumption
Kim Jones Notre Dame
Marisa Brickley Mercy
Stephanie Hutchcraft Mercy
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WRESTLING
February 17-18, 1995 • Atherton High School • Louisville, Kentucky
SHELDON CLARK
Front Row: (L-R) Dax Harris, Kenny Jude, Jeremy Rhodes, Nathan Chafins, Toney Bowen, Steve
Rhodes, McKinley Stepp, Enc Jewell. Back Row: Coach Jim Matney, Principal AJ Haney, Chad
Trader, Scott Rhodes, Matt Stepp, Bill Fletcher, Chris Harmon, Jason Jewell, Dale Murphy, Ben
Bowen, Anthony Preece
1995 TEAM RESULTS
1. Sheldon Clark 141 5
2. Woodford Co. 133.0
3. Simon Kenton 123.0
4. Hopkinsville 114.5
4 Christian Co. 114.5
6. Trinity 102.0
7. Campbell Co 93.5
8. St. Xavier 85.5
9. Caldwell Co. 67.5
10. Eastern 65.5
11. Valley 50.5
12 Henry Clay 48.5
13. Coner 38.5
14. Southern 25.0
14 Scott 25.0
16. Western 24.0
17. Union Co 23.0
17. Oldham Co. 23.0
17 Central Hardin 23.0
20. Harrison Co. 22.5
21. Tales Creek 22.0
21 Franklin Co. 22.0
23. Wayne Co, 18.0
23. Fern Creek 18.0
25. North Hardin 13.0
26. Ft. Knox 12.0
27. Holmes 9.5
28. Seneca 9.0
28. Fairdale 9.0
30. Waggener 7.0
30. South Oldham 7.0
32. Jeffersontown 5.0
32. Ft. Campbell 5.0
34. Westem Hills 4.0
34. Shawnee 4.0
34. Lafayette 4.0
34. LaRue Co 4.0
38. Paul Blazer 3.0
38 Frankfort 3.0
38. Dixie Heights 3.0
41. Doss 2.0
42. Pleasure Ridge Park
42. Paducah Tilghman
42. McCreary Central
42. Ky. School f/t Blind
42 Ky Country Day
42. Johnson Central
1995 OUTSTANDING WRESTLER
Miguel Merritt
Hopkinsville
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46 ATHLETE
WRESTLING
1995 INDIVIDUAL CHAMPIONS
Front Row: (L-R) Robbie Bodner (Valley), Shawn Smith (Christian Co.), Grady Peterson (Christian
Co.), Josh Spencer (Woodford Co.), Joe Carr (Woodford Co.), Tim Hardy (Campbell Co.), Hank
Pinner (Hopkinsville), Rodney Hawkins (Christian Co.), Wesley Gray (Caldwell Co.), Tendal
Charasika (St. Xavier), Miguel Merritt (Hopkinsville), Livingston Merritt (Hopkinsville), Josh Campbell
(Woodford Co.).
1. Robbie Bodner
2. Chris McCoy
3. Danny Fiss
4. Josh Preece
5. Teddy Russelburg
6. Shawn Cecil
100 Weight Class
Valley
Tates Creek
Eastern
Sheldon Clark
Union Co.
Caldwell Co.
1. Shawn Smith
2. Tony Bowen
3. Josh White
4. Mitch Vincent
5. Chris Valentine
6. George Reyes
106 Weight Class
Christian Co.
Sheldon Clark
Campbell Co.
Trinity
Woodford Co.
Southern
1. Grady Peterson
2. Jason Talbot
3. Greg Cecil
4. Ben Bosscher
5. Chris Elliot
6. Jamie Mastruserl
112 Weight Class
Christian Co.
Oldham Co
Caldwell Co.
St. Xavier
Simon Kenton
Campbell Co.
1. Josh Spencer
2. Jeremy Rhodes
3. Erik Nohalty
4. Travis Culver
5. Kevin Delk
6. Eric Hawkes
119 Weight Class
Woodford Co.
Sheldon Clark
St. Xavier
Eastern
Conner
Hopkinsville
1. Joe Carr
2. Donte Jordan
3. Craig Rump
4. Jeff Mellinger
5. Kevin Case
6. Neil Zaehringer
126 Weight Class
Woodford Co.
Valley
Simon Kenton
Trinity
Harrison Co.
Central Hardin
1. Tim Hardy
2. Chris Howard
3. Tim Lawson
4 Andrew Tinsley
5. Anthony Preece
6. Kevin Murphy
134 Weight Class
Campbell Co.
Trinity
Henderson Co.
Caldwell Co.
Sheldon Clark
St. Xavier
1. Hank Pinner
2. Matt Lee
3. Cody Stewart
4 Steve Rhodes
5. David Moore
6. Jeff Palmquist
142 Weight Class
Hopkinsville
Simon Kenton
Woodford Co.
Sheldon Clark
Henderson Co.
Trinity
151 Weight Class
1. Rodney Hawkins Christian Co.
2. Mike Lee Simon Kenton
3. Dan Czerwonka St. Xavier
4. Mike Butler Trinity
5. Jason Walls Union Co.
6 Ian Horn Woodford Co.
160 Weight Class
1. Wesley Gray
2 Alex Stiebling
3. Matt Guiler
4. Chris Richardson
5. Jeff Trapp
6 Eric Jewell
Caldwell Co.
Trinity
Henderson Co.
Simon Kenton
Campbell Co.
Sheldon Clark
172 Weight Class
1. Tendal Charasika St. Xavier
2 McKinley Stepp
3. Hans Hagen
4. TJ Iverson
5. Joseph Redman
6. Eric Asbury
Sheldon Clark
Campbell Co.
Hopkinsville
Simon Kenton
Harrison Co.
1. Miguel Merritt
2. Matt Stepp
3. Nathan Meacham
4. George Hurley
5. Rick McClain
6. Tony Gerald
185 Weight Class
Hopkinsville
Sheldon Clark
Christian Co.
Scott Co.
Franklin Co.
Eastern
215 Weight Class
1. Livingston Merritt
2. Wayne Neubauer
3. Ed Wilson
4. Tony Sanders
5. Todd Wright
6. Rocky Cundiff
Hopkinsville
Simon Kenton
Conner
Wayne Co.
Franklin Co.
Central Hardin
1. Josh Campbell
2. Steve Mason
3. Rodel Wiley
4. Jason Leach
5. Anthony Martin
6. Foster Grant
275 Weight Class
Woodford Co.
Christian Co.
Eastern
Western
Southern
Fort Knox
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SPORTING GOODS
/ItltUiic Specialui
LONDON • CORBIN • PIKEVILLE
THIS IS JUST
ANOTHER FOOTBALL SHOE. AND
CRIS CARTER
IS JUST ANOTHER
WIDE RE
Speed Shark.
Football/Multi-Purpose
MOUTARDIER KENTUCKY
Camp
T-Shirt and Trophy
(For each camper)
$6.00
#5930 Best 50/50 Heavy Weight T-Shirt
50% cotton/50% polyester heavy with
jersey knit, taped high crew neck,
hemmed short sleeves. With one
color imprint one side.
#19950 Trophy aprox 7" with engraving
(Engraving same on all trophies)
(Minimum of 24 sets)
233 WEST MAIN STREET
GLASGOW, KY 421 41 -1898
WATS 1 -800-274-4373
FAX (502)651-5287
PHONE (502) 651-5143
(Aen<U
SPORT SHOP
Kentucky High School Athletic Association
2280 Executive Drive
Lexington, Kentucky 40505
EASTERN KEHTUCK\
CRABBE LlBRBR;'
CENTRAL SERIriLb
RICHMOND
UNIV
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